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I. Abteilung: Codices und Bücher 
Reval 1924 
Estländische Druckerei Aktien-Gesellschaft (vorm. J. H. Gressel). 
Eessõna II. wäljaande puhul. 
Kadunud linna arhiwaari G. Hanseni poolt 1896. a. wäljaantud 
Tallinna linna arliiiwi kataloogi esimene trükk on aastate jooksul 
täitsa lõppenud. Kuid praegusel ajal, kus Tartu keskarhiiwi asuta­
misega arhiwaalilised küsimused awalikus elus elawat huwi äratanud, 
kus wäljamaa ajaloouurijate ning iseäranis Rootsi külaliste külas­
käikude tõttu ka laiemad ringkonnad weendusid, et wäljamaa tea-
duslistele ringkondadele tuleb wõimaldada orienteerimist meie maa 
ajaloolise materjaali kohta, on Tallinna linnawalitsus, allakirjutaja 
korduwate ettepanekute põhjal, tänuwäärilise otsuse teinud ning 
kataloogi uue trüki jaoks tarwilise summa lubanud. 
Siinjuures ei saanud esimest wäljaannet muutmatult ümber-
trükkida, sest et 1896. a. saadik on Tallinna linna arhiiw mõneski 
osakonnas tuntawalt täienenud. Wiimati 1922. aastal, mil Tallinnas 
uuesti asutatud riigiarhiiwi poolt linna arhiiwile üleanti 196 köitest 
koosnew kogu protokolle, akte ning raamatuid XIX. aastasajast. 
Peale selle oli tarwis põhjalikult ümbertöötada praeguse kata­
loogi üksikud jaod, kõige pealt osakond D (tõenduskirjad plekk-
kastides), osakond A, milles ,,inkunabel"ite kohta õiendusi tuli 
teha jne. 
Seega ilmub kataloog täitsa uuendatud kujul. Rahalistel põh­
justel trükitakse kataloog kahes osas, mis kokkuköidetuna wana 
kataloogi täielikumalt ning otstarbekohasemalt asetama peawad. 
Käesolewa wäljaande I osa korraldamisel on tuntawalt kaasa 
aidanud pr. Elisabeth v. Rosen. 
Linna arhiwaar 0. Greiffenhagen. 
Tallinnas, sept. 1924. a. 
Vorwort zur II. Auflage. 
Der von G. Hansen 1896 publizierte, in seiner Art verdienstvolle 
erste gedruckte Katalog des Revaler Stadtarchivs ist im Laufe der 
Jahre in seiner 1. Auflage vergriffen. Im jetzigen Augenblick, wo 
durch die Begründung des Zentralarchivs in Dorpat archivalische 
Fragen ein reges Interesse in der Öffentlichkeit gewonnen haben, 
wo ferner durch Besuche namentlich schwedischer Forscher in Dorpat 
und Reval auch weiteren Kreisen die Notwendigkeit klargemacht 
wurde, daß das wissenschaftliche Ausland die Möglichkeit der Orien­
tierung über das historische Material unseres Landes erhalte, hat die 
Revaler Stadtverwaltung auf wiederholte Vorstellungen des Unter­
zeichneten in dankenswerter Weise sich entschlossen, die Mittel zur 
Neuedition des Katalogs zu bewilligen. 
Es kann sich hierbei natürlich nicht um einen einfachen Ab­
druck der ersten Auflage handeln. Seit 1896 hat das Revaler Stadt­
archiv in manchen Abteilungen erheblichen Zuwachs erhalten, na­
mentlich letzthin seitens des in Reval neubegründeten Staatsarchivs, 
das 1922 eine Kollektion von 196 meist dem 19. Jahrhundert an-
gehörigen Protokollbänden, Akten und Büchern dem Stadtarchiv 
überwies. 
Ferner mußten einige Abteilungen des bisherigen Katalogs von 
Grund aus neu bearbeitet werden, vor allem die Abteilung D (Ur­
kunden in den Blechkästen), die Abt. A, wo in den Angaben über 
die Inkunabeln manches zu berichtigen war, u. a. 
So erscheint denn der Katalog in wesentlich neuer Gestalt. Aus 
finanziellen Gründen erfolgt der Druck in zwei einzelnen Abteilun­
gen, die zusammengebunden später den alten Katalog in größerer 
Vollständigkeit und zweckdienlicherer Gestaltung ersetzen sollen. 
Bei der vorliegenden Neubearbeitung des 1. Teils hat Frl. 
Elisabeth v. Rose n wesentliche Beihilfe geleistet. 
Stadtarchivar 0. Greiffenhagen. 
Reval, Sept. 1924. 
Codices 
Codices manuscripti. 
1 .  L a t e i n i s c h e s  A n d a c h t s b u c h ,  m i t  d e r  E r k l ä r u n g  
der conceptio Mariae, des rechten Fastens, dem Pater noster 
und Ave Maria, o. D. Pap. bl. 229. gr. 8° Cod. cat. Die 
2 Klammem fehlen. 
2 .  J a c o b  u s  d e  V o r a g i n e :  L a t e i n i s c h e s  P r e d i g t ­
buch für die Zeit vom Beginn der Fasten bis zum Oster­
montag, mit je zwei Predigten für jeden Tag. o. D. Perg. bl. 
218 + 2 beschr. Vorsatzbl. 8°. Kodex mit Messingklammer. 
Perg. tit. Bearb. von J. Töttermann. 
3. Manuskript aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, dessen 
Titel verloren gegangen ist, doch könnte man das Buch 
.,Meditationes" nennen. Es umfaßt einen moralisch-theolo­
gischen Traktat, Predigten und einen allegorisch-moralischen 
Traktat über das Auge. Der französische Ursprung wird 
durch die eingestreuten französischen Sprichwörter und 
Phrasen erwiesen. Perg. bl. 272 -f 1 Vors. bl. 8°. Cod. mit 
einer Klammer. Bearbeitet von Dr. Franz Köhler („Ehst­
ländische Klosterlektüre"). 
4. Abhandlung über die Kirchengesetze und eine lange Serie von 
Versen. Zuerst Erklärung über die Messe und die Zeremo­
nien bei derselben, von Papst Innozenz III. für den prakti­
schen Gebrauch der Geistlichen abgefaßt. Sodann die sieben 
Sakramente nach dem liber sententiarum des Petrus Lombar-
das von einem anderen. Ferner grammatische Regeln in 
Versen von Alexander de Villa Dei. Die grammatischen 
Verse auf dem Deckel sind auch von demselben. Das Buch 
enthält noch viele Gedichte mannigfachen Inhalts und Rätsel; 
auf der letzten Seite der Stammbaum der Jungfrau Maria. 
Pergamentkodex des 13. Jahrh. 70 Blatt 8°. Der Text von 
zwei Händen. Cod. cat. mit Klammer. Von Dr. Fr. Köhler 
in seiner oben erwähnten Schrift besprochen. 
5. Lateinischer Kodex des Ltibischen Rechts. 1257, Sept. 12. 
Bl. ] 5. Pergamentkodex. 8°. 
6. Deutscher Kodex des Lübischen Rechts 1282. Perg. bl. 
29 [-{- 8 Vorsatzbl. Auf der Innenseite des ersten Miniaturen 
darst. Königin Margaretha und König Erik Glipping von 
Dänemark. Miniaturen und Textseite des Codex reprod, bei 
Nottbeck u. Neumann: Geschichte und Kunstdenkmäler der 
Stadt Reval. I S. 11 und zu Anfang, gr. 8°. Kodex in 
ledernem Umschlag. 
7. Gorra n, Nikolaus de (ord. praedic): Distinctiones. Perg. bl. 
263. 8°. Cod. cat. Perg. tit. (Der Verfasser ist 1210 in 
Gorran an der Mayenne geb., Priester zu S. Jakob in Paris, 
Beichtvater Philipps des Schönen, f 1295.) 
8. Lateinisches Predigtbuch ohne Titel. 14. Jahrh. Perg. bl. 
47. gr. 8°. Auf Bl. 29b die Annales Dunamundenses. Die 
ersten 57 Seiten der Handschrift enthalten die Anweisung 
zum Predigen des berühmten Mönchs Ala nus ab Insulis: 
Summa de arte praedicatoria. (Alain aus Lille [de Insulis] 
t in Citeaux 1202.) Die zweite Hälfte des Buchs enthält 
scholastische Kontemplationen. Cod. cat. 
9. Kodex des schwedischen Stadtrechts. 14. Jahrh. Perg. bl. 59 
(Bl. 4 und der Schluß abgerissen) gr. 8°. Cod. mit zwei 
Klammern. (Wadstena-K odex.) 
10. Handschrift des lübischen Rechts von 1390. Perg. bl. 34 
kl. 8°. Codex. 
10a. Ordnung für die Wahl und Beeidigung der Ratsherren. 
J 6. Jahrh. Perg. bl. 5. Abschrift auf 4 Papierblatt. 16. Jahrh. 
Eingebunden mit dem Lübischen Recht von 1390. 
11. Logik und Rhetorik. Darin auch Verse des Alexander 
de Villa Dei: et de illa docet Alexander in quarta parte unde 
versus, die erklärt und kommentiert werden. (Alexander de 
Villedieu war in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. Lehrer in 
Paris und f 1240). Papierbuch in 16° mit Federzeichnungen. 
Die ersten Blätter fehlen. Besitzer dieses Buches war Sander 
Bork. Nachschrift eines Studenten. 
12. Lateinisches Andachts- und Legendenbuch, in dem das Leben 
sancti Borchardi, sancti Adalbert! und sancti Bartolomaei. 8°. 
Papierkodex des 15. Jahrh. in nachlässiger Schrift. Mehrere 
Blätter fehlen. Holz und Lederband mit Messingklammer. 
13. Lateinische Postille auf alle Sonntage des Jahres. Hand­
schrift des 15. Jahrh. Pap. bl. 148 + 2 Vorsatzbl. 2°. Cod. cat. 
14. Religiöse Abhandlungen von Bonaventura, Albertus Magnus, 
Augustinus u. A. Mitte des 15. Jahrh. Pap. bl. 209 -f- 1 
Vorsatzbl. 2° Cod. cat. mit 2 Buckeln. 
15. Compendium medicum. Codex manuseriptus fol. 1—110 
explicit anno Domini 1431 des sunauend vor sunte vite in 
Hamborch (9. Juni). Mit Nachträgen von verschiedenen 
Händen. Folioband mit Metallbuckeln in Holz und rotem 
Leder gebunden. Dieses wertvolle medizinische Handbuch 
stammt aus dem Dominikaner-Kloster und liefert den Beweis 
für die gründlichen Arbeiten der Mönche auch auf diesem 
Felde. Vgl. Köhler „Ehstländ. Klosterlektür?". 
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16. Lateinisch-niederdeutsches Wörterbuch, scriptum in Turgel 
1454 März 23, von einem ungenannten katholischen Priester 
an jener Kirche in Jemen. Pap. bl. 133 + 2 Perg. Vorsatzbl. 
8°. Kodex mit einer Buckel. 
17. Jus Nautarum per civitatis stagnales confirmatum. Lübeck 
1482 des mandages na misericordia domini (22. April) 
H. Bersenbr. scripsit. Von den wendischen und anderen 
Städten getroffene Bestimmungen über die Seeleute ent­
haltend. Perg. bl. 6 + 2 Vorsazbl. 4°. Geheftet. 
18. Rezeptbuch, Handschrift des 16. Jahrh., in dem Anfang und 
Schluß fehlen. Schmales Papierbuch. 
19. Jus municipale lubicense Revaliensibus communicatum. Dit 
bock hört up de Schriverie. Scriba spectabilis magnatus 
Reynoldus Korner, lubicensis civitatis clericus 1509. Die 
104 Punkte stimmen nicht wörtlich überein mit den 
104 Punkten der älteren in Reval vorhandenen Ausgaben des 
Lübischen Rechts. Am Schluß die Rechtsprivilegien Revals 
(Contenta privilegiorum) von 1248 bis 1355. Perg. bl. 42. 8°. 
Perg.-Umschlag. 
2U. Handschrift des Lübischen Rechts, scriptum per me Henricum 
de Melen 1511, Febr. 1. Pap. bl. 38 + 2 beschr. Perg. Vor­
satzblätter. 8° in Pergament und Leder gebunden. 
21. Lateinisches Gebetbuch, im Besitz des Henreke Luneborch. 
der 1536 nach Reval gekommen war. Voraus geht ein Ka­
lender. Perg. bl. 169. 6 Papierbl. am Schluß ausgerissen. 
16°. In Leder geb. mit Messingbeschlag. Die Klammer fehlt. 
22. Tagebuch des revalschen Pastors zu St. Oleff Peter von Halle 
J 532—39. Darin Perelegans collatio de angelis des Ph. Me-
lanchthon und Epitomae philosophie Moralis per Philippum 
Melanchthonem. Papierbuch in Schweinsleder geb. 8°. Der 
Schluß fehlt. 
Wiegendrucke (Inkunabeln). 
(Vgl. Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands VII, 1. 2: 
Verzeichnis der in zwei Revaler Bibliotheken und im Stadtarchiv 
vorhandenen Inkunabeln. Von Th. Kirchhof er und 0. Greiffenhagen.) 
la. Antoninus Florentinus. 
T a b u l a  s u p e r  t  о  t  a  m  s  u  m  m  a  m  p e r  d  о  m  n  u  m  
J o h a n n e m  M o l i t o r i s  o r d i n i s  p r e d i c a t o r u m  
с о  n  v e n t  u s  C o l o n i e  n  s i s  f  r a t  r e m  с о  m  p i l â t  a .  
[Straßburg, Martin Flach?] 14 . . (MCCCC etc.). 2°. 
Hain-Copinger *1261. 
Provenienz: Perg.-Tit. Ursprünglich wohl Cod. cat.; an 
dem hintern Deckel ist oben in der Mitte des Randes ein 
Stück ausgebrochen, das wohl die Klammer nebst Kette 
enthielt. — In demselben Bande Nr. 17. 
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lb. Sermones quadragesimales th esauri no vi. 
Straßburg: [Johann Grüninger?] 1485. 2°. 
Copinger II, 5431. 
Nach Haebler dürften von den Straßburger Druckern 
nur Johann Grüninger und allenfalls der Dr. der Vitas 
patrum in Betracht kommen, die übrigens nach Collijn wohl 
identisch sind. 
Provenienz: cf. Nr. 1. 
2a. Augustinus. 
E x p o s i t i o  s u p e r  e v a n g e l i u m  J o h a n n i s .  
[Basel: Johann von Amerbach.] 2°. 
Hain *1982, Collijn 197. 
Provenienz: Vgl. Nr. 1. 
2b. Augustinus. 
C a n o n e s  j u x  t a  t r i p l i c e m  q u a m  e d i d i t  r é ­
g u l a  m .  
Straßburg: Martin Schott, 1490 2°. 
Hain *2076. Collijn 176. 
Provenienz: Perg.-Tit. allem Anschein nach früher vor­
handen gewesen; das rbr. Leder des Einbands auf jener 
Stelle des oberen Randes, wo für gewöhnlich der Perg.-Tit. 
sich befand, scharf abgegrenzt erheblich heller. — Cod. cat. 
Zu Anfang fehlen 12, am Ende 7 Bl. Auf fol. 1 (а 3) 
ein in Blau, Gold, Silbergrau und Rot sehr schön aus­
geführtes Initial-S. Außer dem von Hain angeführten Holz= 
schnitt auf Fol. 21 b. Augustin darstellend, noch ein zweiter 
auf Fol. CXIH: „Aurelius Augustinus" im Mönchsgewande, 
das Haupt nimbiert, auf einem Felsblock in gebirgiger Ge­
gend vor einem (Kloster- ?) Tore sitzend und ihm zu Füßen 
kniende Mönche lehrend. — Derselbe Band enthält Nr. 3. 
3 .  B r e v i r i u m  L u b i c e n s e .  
Nürnberg: Ieorius Stuchs, 1490, August 18. kl. 8°. 
Hain 3854. 
Provenienz: 1) Johannes Hartwicus de Gollicia (?) est pos-
sessor huius libri Breviarii. 2) Johannes Super est 
possessor huius libri Breviarii. — Auf dem Rückdeckel: 
Magdalene Hardwighes. Magdalene Feickenn deghelike 
dochter. Auf dem Vorsatzblatt ein Heiligenverzeichnis. 
4a. Modus legendi abbreviaturas in u troque jure 
c u m  a  1  i  i  s  t r a c t  a t i b  u s  j  u  r  i  d  i  с  i  s .  
Vienne: Johann Solidi, ca. 1478. 2°. 
Hain *11479. Collijn 1053. 
Anfang und Schluß fehlen: es scheint außerdem beim 
Einbinden eine Umordnung der Lagen stattgefunden zu ha­
ben. Die Angabe bei Hain: ,.F. 41 a: Incipit processus 
iudiciarius || eximij doctoris iuris canonici io |j hannis de 
Urbach" stimmt, ebenso alle folgenden Angaben bis „F 130 b: 
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Incipit tractatus notariatus", nur daß das erste dieser Zitate 
in dem Revaler Inkunabelbande auf Fol. 31 a beginnt und 
die übrigen Zitate entsprechend auf eine um 10 niedrigere 
Seitenzahl als bei Hain fallen. Dagegen steht das bei Hain 
zu Fol. 181 a vermerkte: „Antequam di || cam de procès |[ su 
judicij. No U etc. hier auf Fol. 2. Es ist wohl vor Fol. 11 
eine Lücke anzunehmen und der Schlußteil des Werkes — 
bis auf einige Blätter — ist in den Anfang gesetzt worden. 
Provenienz: cf. Nr. 5. 
4b. Compendium autoritatum philosophi [seil. 
A r i s t o t e l i s ]  e t  q u o r u n d a m  a l i o r u m .  
Deventer: Jacobus de Breda. 1497, Sept. 2. kl. 2°. 
Hain-Copinger 5554. 
Provenienz: Perg.-Tit. Cod. cat. (die Kettenklammer er= 
halten). Anfang und Schluß fehlen. Die Signaturen in 
roter Farbe, a 1: Incipit prologus compendii autoritatum 
philo К sophi et quorundam aliorum pro vsv introduc || tionis 
thematum ipsorum predicatorum ad populum || simul ac in 
artibus studere volentium. Der Band enthält außerdem 
Nr. 4a. 
5 .  D u r a n t i ,  G u i l e l m u s .  
R a t i o n a l e  d i v i n  о  r  u m  [ o  f  f  i  с  i  о  r  u  m ] .  
Straßburg: [Dr. des Jordanus], 1493, Juli 19. 2°. 
Hain *6496. 
Provenienz: Schöner rbr. Kalbledereinband mit zahlreichen 
Blindstempeln, die auf Lübeck hinweisen. Messingbeschläge 
und -klammern. Titel „Rationale" in Golddruck. Jeden­
falls nicht dem Dominikanerkloster entstammend. 
6 .  G r e g o r i u s  I  M a g n u s .  
M  о  r  a  1  i  a  s .  e  x  p  о  s  i  t  i  о  i n  J o b .  
Basel: Nicolaus Kesler, 1496. 2°. 
Hain *7934. Collijn 635. 
Provenienz: Auf der Rückseite des Vorderdeckels hand­
schriftlicher Vermerk: Item adiuneto huic libro pastorale 
e i u s d e m  d o c t o r i s  e m i  e g o  Z a c h a r i a s  L e p o r i u s  
(= Hase) pro tribus prutenicalibus [sic] ma reis anno Do­
mini MDXX. Von andrer Hand hinzugefügt: pro tunc 
existens in Elbing predicator. — Auf dem Titelblatt: 
Zacharie Hase ego sum. 
Schöner Einband mit Vergoldung. 
7a. Jacobus de Voragine. 
L  e  g  e  n  d  a  a u r e a  s .  h  i  s  t  о  r  i  a  1  о  m  b  a  r  d  i  с  a .  
Nürnberg: Anton Koberger, 1482, Okt. 1. 2°. 
Copinger II, 6429. 
Provenienz: Cf. Nr. 8. 
7b. Guilelmus [Guillermus] Parisiens! s. 
P o s t i l l a  s u p e r  e p i s t o l a s  e t  e  v  a  n  g  e  1  i  a .  
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Straßburg: Dr. des Jordanus, 1485, März 9. 2°. 
Hain *8262. Collijn 671. 
Provenienz: Perg.-Tit. Aus dem Rückdeckel das die 
Kettenklammer enhaltende Stück ausgebrochen. — In dem= 
selben Bande Nr. 9. 
8 .  J o h a n n e s  C o n t r a c t u  s .  
S e r m o n  e s  d e  t e m p o r e  e t  s a n c t i s  p e r  t o t u m  
a n n u m. 
Köln: Johannes Koelhof d. Ä., s. a. 2°. 
Hain-Copinger *5676. 
Provenienz: Perg.-Tit. augenscheinlich ehemals vorhanden 
gewesen. — Cod. cat. 
9a. P a 11- z , Johannes de (ord. August.). 
С  e l i f  o d i n a  ( H  i  m  m  e l  s  g  r  u  b  e ) .  E r f u r t :  W o l f g a n g  
Schienken. 1502, März 16. gr. 8° mit einer Klammer. 
9 b .  J o h a n n e s  d e  S .  G e m i n i a n  o .  
S  u  m  m  a  d e  e  x  e  m  p  1  i  s  e t  s i m i l i t u d i n i b u s  r  e  r  u  m .  
Basel: Johannes Pétri und Johannes Froben. 1499. Jan. 25. 
gr. 8°. 
Hain *7546. 
Am Schluß fehlen mehrere Blätter. — Mit einer Klammer. 
1 0 .  J o h a n n e s  d e  T u r r e c r e m a t  a .  
E  x  p  о  s  i  t  i  о  s u p e r  t o t o  p  s  a  1 1  e  r  i  o .  
Lübeck. Lukas Brandiss, nicht nach 1476 [Collijn]. 2°. 
Hain-Copinger 15694. Collijn 859. 
Provenienz: Perg.-Tit. — Cod. cat. 
IIa. Petrus Comestor. 
H i s t o r i a  S c h o l a s t i c a .  S t r a ß b u r g :  1 5 0 3 ,  N o v .  1 7 .  
2°. Cod. cat. (Ton der Kette nur die Klammer.) 
IIb. L u 11 i u s , Raymundu s. 
D e  l a u d i b u s  b  e  a  t  a  e  M  a  r  i  a  e  e t c .  
Paris: Guido Mercator (Gui Marchand), expensis Jehan Petit, 
1499, April 10. 2°. 
Hain *10327 = Hain *13029. Collijn 985. 
Provenienz: Jedenfalls ursprünglich Cod. cat., von der Kette 
noch die Klammer vorhanden. Perg.-Tit. augenscheinlich 
vorhanden gewesen. Als Vorsatzblatt dient ein Pergament-
Doppelblatt. enthaltend ein Bruchstück eines lateinischen 
Breviers in der Hdschr. des XIV s. Auf der Rückseite war 
in gleicher Weise ein Pergament^Doppelblatt eingefügt, das 
Evangelienabschnitte enthielt. Da sich hier auch Noten­
zeichen des ältesten Neumentypus fanden, so muß die Hdschr. 
noch dem 11.. spätestens dem Anfang des 12. Jahrh. ent­
stammen. Das Doppelblatt wird jetzt in einer Vitrine des 
Stadtarchivs aufbewahrt — In dem Bande sind ferner noch 
enthalten: die Historia Scholastica des Petrus Comestor, 
Straßburg 1503. und das Quadruvium ecclesie Johannis 
Hugonis de Sletstat, Straßburg, Joh. Grüninger 1504. 
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11c. Sletstat, Johannes Hugo (Dominik.). 
Q u a d r u v i u m  e  с  с  1  e  s  i  e  ,  d e d i z i e r t  d e m  K a r d i n a l  u n d  
Legaten Raymundus. Straßburg: Joh. Grüninger, Calco-
graphie artificem. 1504. 2°. 
12a. Pelbartus de Temesvar. 
S e r m o n e s  p o m e r i i  d e  t e m p o r e .  P a r s  h y e m a l i s  
et paschalis. 
[Lyon: Johannes Cleyn?] 1489. 4°. 
Hain 12550. Hansen 12 (cf. Nr. 12b). 
Nr. 12a und 12b stammen jedenfalls von demselben 
Drucker. Ob dieser mit Gewißheit als Johannes Cleyn zu 
bezeichnen ist, könnte bezweifelt werden. Nach Haebler 
stimmt die Type in allen Kennzeichen mit der 4. des 
Kölner Druckers Martin von Werden überein 
(Haebler M 47, 7). Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, 
daß die Type von beiden Druckern benutzt worden ist. 
Provenienz: cf. Nr. 12b. 
Ein Exemplar der Sermones Pomerii de sanctis (part, 
h i ema lis et aestivalis), „impressi ac diligenter revisi per 
industrium Henricum Gran in imperiali oppido Hagenaw, ex-
pensis ac sumptibus providi Johannis Rynman 1561, Sept. 30. 
das sich gleichfalls im Revaler Stadtarchiv befindet (Han= 
sen 26), trägt den Vermerk: Sacharie Hasse ego sum 
emptus pro senis (?) tribus marcis prutenical. monete J. S. 
iii (wird wohl als 15 [0] 3 zu lesen sein) pro tun с existens 
concionator in Brawsbergk [sie]. 
12b. Pelbartus de Temesvar. 
S e r m o n e s  p o m e r i i  d e  s a n c t i s .  P a r s  h y e m a l i s .  
[Lyon: Johannes Cleyn?] 1489. 4°. 
Hain 12554. Bei Hansen unter 12 mit d. folg. Nr. zu­
sammengefaßt. 
Provenienz: Früher wohl Perg.-Tit. — Cod. cat. 
13. Sermones quadragesimales thesauri n о vi. 
Straßburg: Martin Flach, 1488. 2°. 
Copinger II, 5434. 
Provenienz: Auf dem Titelblatt handschriftlich: „Pro У 2  
sexagena misnensium et 2 gr. pro testamento aeeepi а 
domno Nicoiao Hase f rater [sie] patris mei Johannis Haze. 
Z а с h a r i e Hase ego sum." 
Weitere Frühdrucke. 
14. J e r e m i e Petrus (ord. predic.). 
Q u a d r a g e s i m a l e  d e  p e c c a t o  e t  s e r m o n e s  e j u s d e m .  
Leiden: Johannes de Vingles. 8°. Perg.-Tit. Cod. cat. 
15. Antonius (ord. predic.). 
O p u s  q u a d r a g e s i m a l i u m  e t  d e  s a n c t i s  s e r ­
mon u m f 1 о s f 1 о r u m n u n с u p a t i u m. 8°. Perg.-












L i c i o ,  R o b e r  t u  s  d e  
„Q u a d r a g e s i m a 1 e" (Sermones). 2°. Das Titelblatt 
fehlt. Cod. cat. 
P e l b a r t u s  d e  T h e m e s w a r  ( o r d .  F r a n c i s e . ) .  
S e r m o n e s  P o m e r i i  d e  s a n c t i s .  H a g e n a u :  H e n -
ricus Gran. Verl. Johannes Rynman. 1501. Sept. 30. 2°. 
Digestum novum de tortis. Venetiae: Baptista de 
tortis. 1502. gr. 2°. Cod. cat 
S p é c u l u m  e x e m p l o r u m  o m n i b u s  c h r i s t o c o l i s  
s a l u b r i t e r  i n s p i c i e n d u m  u t  e x e m p l i s  d i s -
cant disciplina m. Hagenau: Heinrich Gran, Verl. 
Johannes Rymann. 1504, Jan. 15. 2°. Mit 2 Klammern. 
a )  A l b e r t u s  M a g n u s .  
S u m m a  d e  i a u d i b u s  c h r i s  t i f e r e  v i r g i n i s  
Marie. Köln: Quentell. 1509, Mitte Juni. 
b )  T r i t t h e m i u s ,  J o h a n n e s ,  v o n  S p a n h e i m  ( o r d .  
Benedict.). 
D e  I a u d i b u s  s a  n  с  t i s s i m e  m  a  t  r  i  s  A n n e  t  r  a  с  =  
t a t u s. Leipzig: Melchior Lotter. o. J. 
c )  L e g e n d a  s a n c t i s s i m e  m a t r o n e  a n n e  g  e  n  i  -
t  r  i  с  i  s  v i r g i n i s  m a r i e  m  a  t  r  i  s  :  e t  h  i  e  s  u  
с r i s t i a u i e. 
Leipzig: Melchior Lotter. 1507. 8° mit zwei Klammern. 
Pelinus de Padua (ord. August.). 
M a r t y r о 1 о g i u m. Venetiae: Luceantonius de Giunta 
Florentini 1509, Juni 28. Kl. 4° mit defekter Titelvignette. 
R о s e t u m e x e r с i t i о r u m s p i r i t u a 1 i u m. Paris: 
Jean Petit und Joli. Scabeler, gen. Wetterschire. 1510, 
Aug. 15. Cod. cat. 
H o  m  p o l e ,  R i c h a r d  ( o r d .  A u g u s t ,  a u s  H o m p o l e ,  n a m e n s  
Rolle). 
S p é c u l u m  s p i r i t u a l i u m .  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d a s  
praktische und kontemplative Leben, über Laster und Tu­
gend und Richard Hompoles Werk über Besserung des Le­
bens. Paris: Wolf gang Hopylius. 1510. Kl. 2°. Cod. Cat. 
Zu Anfang und Schluß des Codex Pergament-Handschriften 
des 14. und 15. Jahrh. 
L i b e r  t e r t i u s  s e n t e n t i a r u m .  C o m m e n t a t o r  J o ­
hannes Maior parisiensis. 1517. Nov. 18. 2°. Das Titeibl, 
fehlt. Mit 2 Klammern. 
L a t e i n i s c h e  G e b e t e  u n d  H y m n e n .  M e l c h i o r  
Lotter: 1518, Dez. Kl. 4°. Das erste Blatt fehlt und einige 
Initialen sind ausgeschnitten. In Holz und Perg. geb. 
В а 1 о с h о , Antonius de (ord. Francise.). 
De fidei Christiane duodecim mirabilibus excellentius. Ser­
mones quadragesimales. Item ejusdem tractatus de virtu-
tibus. Hagenau: Heinrich Gran. Verl. Johannes Rynman. 
1513, Febr. 1. Gr. 8°. Perg.-Tit. Cod. cat. 
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27a. M. E 1 u с i d a r i u s von allerhandt geschöpffen Gottes, den 
Engeln, den Himeln, Gestirns Planeten vnnd wie alle Crea-
turen geschaffend sein auff erden etc. Illustr. Augspurg: 
Hainrich Stainer. 1540. 8°. Zwei Klammern, fehlen. 
2 7 b .  C r e u t z e r ,  P e t e r .  
P l a n e t e n  B ü c h l i n .  I l l u s t r .  F r a n k f u r t  a .  M . :  H e r ­
mann Gülfferich 1545. 
Abhandlung „Über die guten und bösen Tage, und wie man 
sich an ihnen zu verhalten hat". Pap. bl. 8. 8°. Mit ein­
gebunden in A. Drucke 27. 
E y n  n y g e  k a l e n d e r ,  r e c h t  h o l d e n d e ,  v n n  e y n  n u t t e ,  
kimstlick, gans ghenöchlick bock, etc. Illustr. Lübeck: 
Steffen Arndes. 1519, Himmelfahrt. 8°. 
V o n  d e r  a l t e n  P h i l o s o p h e n  S e l i g k e i t .  I l l u s t .  
Straßburg: M. Jacob Cammerlander, o. J. 
Das Weltlich Leyenbuch. Straßburg: Hans Schot­
ten. 1541. 
В i b 1 i a. Das ist Die gantze Heilige Schrifft Deutsch D: 
Mart: Luth: Mit Chur Sächsischen Privilegio. Nürnberg: 
Christoph Endter, 1670. Reich illustr. Portraits der sächsi­
schen Kurfürsten. Sammet-Einband mit 2 vergoldeten 
Messingklammern, die fehlen. Goldschnitt. Gr. 2°. Die 
handschriftl. Widmung besagt, daß die Bibel vom Ratsherrn 
Joh. Hu eck aus dessen Bibliothek am 27. Jan. 1721 der 
Stadt geschenkt ist. 
D e r  E u r o p ä i s c h e  H e r o l d .  A u s g e f e r t i g t  v o n  F r i e d ­
rich Leutholff von Franckenberg. Franckfurt und Leipzig: 
Johann Hoffmann aus Nürnberg. 1688. Gr. 2°. 
30. Jöcher, Christian Gottlieb. 
Compendiöses Gelehrten-Lexicon. Nebst einer Vorrede 
D. Joh. Burchard Menckens. 2 Aufl. Leipzig: Joh. Friedr. 
Gleditsch, Sohn. 1726. 8°. 
31. Hübner, Johann. 
Neu-vermehrtes und verbessertes Reales Staats-Zeitungs-
und Conversations-Lexikon. 2 Aufl. Regenspurg: Emerich 
Felix Bader. 1742. 8°. 
32. Zedier, Joh. H e i n r. 
Großes vollständiges Universal Lexicon Aller Wissenschaf­
ten und Künste etc. Nebst einer Vorrede von Joh. Pet. 
von Ludewig. Halle und Leipzig: Joh. Heinr. Zedier. 
1732—1750. Band 1—64 oder 32 Doppelbände. 1751. 
Supplemente, Band 1. 2 oder 1 Doppelband A — Barb. 







A. a. Stadtbücher. 
1. Auflassungen und Pfandverschreibungen 1312—60. 82 Blatt 
Pergament in rotem Lederumschlag. Von L. Arbusow: „Das 
älteste Wittschopbuch der Stadt Reval" herausgegeben. 
Cfr. 6b und 6c. 
la. Liste des städtischen Aufgebots, ca. 1420. 
2. Aeltestes Denkelbuch des Reval. Rats 1333—73, enthaltend 
Notizen über Ratswahlen, Strafen, Sententien etc. Pergament­
buch in kl. 8°, gebunden in Holz, der vordere Deckel fehlt zur 
Hälfte. 89 beschriebene Blätter. Vielfach von Fr. von Bunge 
im Urkundenbuch benutzt. (Als Denkelbuch gehört auch 
A. d. 5 hierher.) 
3. Der Stadt altes Pergamentdenkelbuch 1382—1518. Am Schluß 
Nachträge. Pergamentbuch in Holz und Leder geheftet. 
Dazu ein Index. 
4. Missivbuch der Stadt Reval 1385—1419. Benutzt von 
Dr. Hagedorn. Missive an Duisburg, Narva, Lübeck, König 
von Schweden, Vogt zu Bergen, Äbo, Dorpat, Nowgorod, 
Ordens-Meister, Gotland, Danzig, Oeland, Bischof von 
Oesel etc. Papierbuch, stark zerfressen, die Schrift z. T. 
durch Reagentien und Wasserflecke zerstört. Neu gebunden. 
4a. Buch der Wettherren 1400—1521, und darauf von 1394 bis 
1436. 106 Blatt Papier. In Leder und Perg. geb. Vielfach 
von Dr. von Nottbeck benutzt. 
5. Das alte Bürger-Eidt-Buch 1409—1624. Pap. in Perg. geh., 
neu geb. Dazu ein Index. 
5a. Das zweite Bürgereidbuch 1624—90. Vorausgehen ver­
schiedene Eidesformeln. Papier in Pergament gebunden. 
Dazu ein Index. 
5b. Das dritte Bürgereidbuch der Stadt Reval 1690—1889. Mit 
eigenhändiger Namensverzeichnung und vielen Siegeln, in 
Leder. 2 Register über das Bürgerbuch a) von 1690—1700, 
von 1701—1786. b) von 1796 bis 1889. 
5c. Kommissionsjournal zur Einrichtung des Bürgerbuchs vom 
1. Okt. 1786—93. Halbfranz. 
5d. Aufgenommene Bürger der Stadt Reval aus der Zeit der 
Statthalterschaftsregierung 1786—96, in Leder geb. 
5e. Beisassenbuch der Stadt Reval 1786—96, in Leder. 
6. Buch des Gerichtsvogtes Gherd Grymmert vor 1437—39. 20 
Blatt Papier, stark lädiert. Dr. von Nottbecks Kriminal­
chronik. 
6a. Baurechnungen (Rathaus etc.) 1402—1423. Schmales Papier­
buch in Pergament. 
6b. Erbebuch der Stadt Reval 1360—1384. Papierbuch 68 Blatt, 
in losem gepressten Pappdeckel. Von Dr. v. Nottbeck her­
ausgegeben. (Archiv f. d. Gesch. Est-, Liv- u. Kurlands III, 2.) 
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6c. Erbebuch der Stadt Reval 1383—1458. Neu gebunden. Her­
ausgegeben von Dr. v. Nottbeck. Archiv III, 3. 
6d. Kopialbuch der Missivbriefe Revals 1353—71. Beigelegt eine 
hochdeutsche Übersetzung. 
7. Denkelbuch der Stadt Reval 1415—1523. „unser Stadt midelste 
bok". Pergamentbuch in Holz und Leder gebunden. Deckel 
restauriert. Dazu Index. 
8. S. Johannis Hofes Privilegium, königl. Resolutionen und unter­
schiedliche Urkunden. Directore Henrico de Rosenkrohn reip. 
Reual. Consule ac Syndico. 1279—1740. Buch in Schweins­
leder. 
9. Aus dem alten Gerichtsbuch ein kurtzer außzugk. 1457—1550. 
Daran geschlossen Gerichtsformeln. Papierheft. 
9a. Abschrift gescholtener Sententien, die nach Lübeck gegangen. 
1458—1509. Mit Nachträgen von 1480 bis 1489 und von 
1512—15. 56 Blatt Pergament in gepresstem Leder gebunden. 
(Messingbeschlag). Die eine Hälfte des Buches ist ausge­
schnitten. 
10. Konzeptbuch des Rats der Stadt Reval 1481—1505. Papier­
buch, neu geb. Dabei ein Index. S. Schiemann: Revals Be­
ziehungen zu Riga und Rußland. 
11. Konzeptbuch der Stadt Reval 1507—1512. Neu eingebunden. 
IIa. Briefkonzepte des Rats 1540—44. 
IIb. ,, ,, „ 1545—48. 
11c. „ „ „ 1549—51. 
lld. ., „ ., 1552—55. 
Ile. „ „ „ 1556—57. 
llf. „ „ „ 1558—59. 
11g. „ „ „ 1560—62. 
11h. Konzepte königl. Briefe 1563—69. 
Iii. Briefkonzepte des Rats 1564—68. 
11k. „ „ „ 1571—72. 
III. „ „ „ 1574-75. 
Ilm. „ ,, „ 1576. 
lln. ., „ „ 1577—79. 
Un. „ „ „ 1578-79. 
llo. ., „ „ 1580—81. 
11p. „ „ „ 1582—83. 
llq. ., „ „ 1584—85. 
llr. „ „ „ 1586—90. 
Iis. „ „ „ 1591—94. 
11t. „ „ „ 1595—99. 
12. Register der Sendebriefe an die liv 
sonst an alle Städte in undeutschen Landen 1513—1556. 
Konzeptbuch des Rates der Stadt Reval. Papier in Leder ge­
bunden. Dazu Index. 
13. Streit der Stadt Reval mit Komtur und Hauskomtur wegen 




ändischen Städte und 
2 
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mit der harrisch-wierländischen Ritterschaft wegen der Bauern 
1514—16. In Leder geheftetes Buch mit 62 beschriebenen 
Seiten. 
14. Register von Sendebriefen an Herren, Fürsten und fürstliche 
Amtleute deutscher und undeutscher Lande 1514—29. Papier­
buch in Leder gebunden (373 Briefe). Dazu ein Index und 
Regesten, vgl. v. Hansen: Archiv für die Geschichte Est-, Liv-
und Kurlands III, 4. 
15. Registrum constitutionum procuratorum et fidejussorum 
1514—85. Papierbuch in Leder. Dazu Index. 
15a. Register der Vicarien und Presentien wath se don, ock van 
den monken. 1525? 
15b. Ein Band Rezesshandschriften (hauptsächlich von Hanse-, aber 
auch von livländischen Städtetagen) von 1430—1453. Papierb. 
in Schweinsleder. Das meiste gedruckt im U. B. von Hilde­
brand und Schwarz und in den Hanserezessen von v. d. Ropp. 
16. Register van afsprokenn dorch den Erszamen radt van Reuel 
ghedan. Anghehouenn Anno 1515 März 9 — 1554 Nov. 19. 
Rechtsentscheidungen. Papierbuch in weichem Ledereinbande. 
17. Geleits Buch 1515—1626. Liber salvi conductus qui nobilibus 
aeque ac civibus forensibus ex inquilinis a consulibus Reva-
liensibus pro qualitate delictorum olim concessi atque indulti 
sunt. Dazu ein Blatt eines Geleitbuches vom Jahr 1413, 1414, 
1415. Papierbuch in Leder geheftet. Im Text ein Perga­
mentblatt. Dazu Index. 
18. Register von breuen mit hanghenden zegheln. Höchst inter­
essant, Kopeibuch von Zeugnissen, Vollmachten etc. 1514 
bis 1572. Papierbuch in weichem Leder. Dazu Regesten. 
19. Der Stadt Denkelbuch 1518—1532 Nov. 25. Pergamentbuch 
in Holz und Leder gebunden. Die ersten 8 Blätter los. Dazu 
Index. 
20. Verhandlungen Revals mit Plettenberg wegen des neuen Eides 
1525 April 21.—25. Konzept. 14 Blatt Papier. Bruchstück 
eines Buches. 
21. Register von Sendebriefen an ausländische und binnenlän­
dische Fürsten. 1536—1568 Febr. 25. Papierbuch in Leder 
gebunden. Dazu ein Index und Regesten von v. Hansen im 
Archiv III, 4. 
21a, Instruktionen der Stadt Reval und Relationen ihrer Gesandten, 
meist schwed. Beziehungen betreffend 1561—1599. Papier­
buch in Schweinsleder. 
21b. Instructiones und Relations 1600—30. Pb in Schweinsleder. 
21c. „ „ „ 1631—60. „ „ 
21d. „ „ „ 1662—87. „ „ ,, 
22. Peinliche Gerichtshändel von anno 1575, 1577—78. Kriminal­
protokolle. Papierheft. 
23. Denkelbuch 1542—45, 1604—1608. Papierbuch in gepresstem 
Leder. Dazu Index. 
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23a. Bruchstücke eines Denkelbuchs 1569 und 1570. Auf Papier 
beschriebene 31 Seiten, und Denkelbuch 1590, 91. 48 Blätter. 
23b. Bruchstücke. 10 Pergamentbogen, aus dem Rats-Denkelbuche 
1541—1554. Fragmente einer Rev. Chronik, 16 beschriebene 
Blätter. Dazu Index. Vgl. v. Nottbeck: Beiträge IV, 4. 
24. Entgegnung Brüggeney's und Recke's auf die Instruktion der 
Revaler Gesandten wegen der Huldigung 1545. 10 Blatt 
Papier. 
25. Der armen Schuljungen Buch 1552—1602. Papierbuch ir. ge­
presstem Leder. 
26 Bürgerliste der Schloßherren 1557—1569. Papierheft, lädiert. 
27. Munster Zettel der Knechte zu Reval 1560—61. Papierheft. 
28. Kopien der Instruktionen Revalscher Delegierten nach Stock­
holm nebst den erfolgten königlichen Resolutionen, Entschei­
dungen der Reduktionskommission, sowie Resolutionen in 
betreff städtischen Eigentums aus russischer Zeit. 1569—1729. 
Papierbuch in Pappband. 
28a, Kopeibuch der Stadt Reval über ihre Beziehungen zur Krone 
Schweden 1588—1629. Papierbuch 150 Blatt. Blatt 1—18 
fehlen. Dazu Regesten. 
29. Der Stadt Denkelbuch 1571—1575. Papier in Pergament ge­
heftet. 
30. Der Stadt Denkelbuch 1576—1581. Papier in Pergament ge­
heftet. 
31. Protokoll des Hansetages zu Lübeck. August 1591. Papier­
buch in Pappe und Schweinsleder, halb zerfressen. 
32. Der Stadt Denkelbuch 1595 und 1596. Neu gebunden. 
33. Der Stadt Denkelbuch Anno 1597 und 1598. Papier, Neu 
gebunden. 
34. Das neue Pergament-Denkelbuch der Stadt Reval 1606—46. 
135 Bl. Perg. in Holz und Leder gebunden. 
35. Der Stadt Denkelbuch 1646—1730. Papierbuch in Leder mit 
Messingbeschlägen. Hypothekenbuch = Stadthauptbuch, be­
handelt städtische und vorstädtische Besitzungen, auch Testa­
mente. Dazu ein Index verfertigt. 
35a. Der Stadt Denkelbuch 1731—1802. Folgende 6 Bücher in 
Großfolio: Großes Papierbuch in Leder mit Messing­
beschlägen. 159 Folien beschrieben, die zweite Hälfte des 
Buches leer. Dieses Hypotheken- oder Stadthauptbuch ent­
hält die vorstädtischen Besitzungen. Dazu Index. 
35b. Das alte Hauptbuch (Erbebuch) 1432—1437, 1455—1627. In 
Leder gebundenes Perg.-Buch mit Metallklammern und 
Buckeln. Dazu Index. 
35c. Das neue Pergament-Hauptbuch 1490—1805. I. Teil. In 
hübsch bedrucktem schweinsledernen Umschlag mit Metall­
einfassungen. Dazu Index. 
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35d. II. Teil des neuen Pergament-Hauptbuches 1532—1805. Ge­
bunden in bedrucktem Leder mit Metallklammern. Dazu 
Index. 
35e. III. Teil des neuen Pergament-Hauptbuches 1732—1807. 
Ledereinband mit Metallbeschlägen und Klammern. Dazu 
Index. 
35f. TV. Teil des neuen Pergament-Hauptbuches 1747—1807. Leder­
einband mit Metallbeschlägen und Klammern; auf Vorder-
und Rückseite des Deckels das estländische Wappen in Metall. 
Dazu Index. 
35g. Resolutiones in Ab- und Zuzeichnungssachen von 1797—1812. 
In Halbfranz. 
36. a) Registratur über die ganze Kanzlei der Stadt Reval. 1665 
April 14. In Pergament geheftet. Dabei ein Plan der Archiv­
räume. b) Inventar der Kämmerei und der Ratstube. 1674 
Januar 10. c) Inventar der Stadtwage. 1710. 
37. Entscheidungen der Nieder-Gerichte 1479—1515. Papierbuch 
in Leder. Vergl. B. j. 
38. Niedergerichts - Protokolle in Zivilsachen. 1548—1569 
(Arreste). 1570—82. In diesem Buche findet man das Nidder-
Gcrichts-Acta, so bey Zeiten der Erbaren und Weißen Hern 
Jürgen Honerjegers und volgendes hern Ditterich Korff-
machers verzeichnet. Papierbuch mit Pergament-Umschlag 
und losem Ledereinbande. 
39. Rev. Niedergerichts-Protokolle v. 1570 (Bruchstücke) bis 
Ende 1573, 1575, 1577, 1578. In Holz und Perg. geb. Die 
vorhergehenden 1549 — Juni 1570 falsch eingebunden in 
Ab 12. 
40. Niedergerichts-Protokolle 1582—96. In Perg. geheftet. 
Papierbuch. 
41. Gerichtsprotokolle in Zivilsachen 1593 und 1594. Papierbuch. 
(Darin eingeheftet Blätter von No. 179.) Neu geb. 
42. Nieder-Gerichts-Protokolle in Zivilsachen 1597—99 Dezbr. 
Papierbuch. Neu eingebunden. 
43. Niedergerichts-Protokoll 1599 Dez. 21. — 1603 Dez. 16. 
44. Protokoll des Niedergerichts 1600—1603. Papierbuch. Neu 
eingebunden. 
44a. Peinliches Halsgerichts-Protokoll 1602—1603. Neu einge­
bunden. 
44b. Niedergerichtsprotokolle in Kriminalsachen 1605—1655. Pa­
pierbuch in gepreßtem Ledereinband aus dem Jahre 1546, 
mit Porträt Karl V. 
45. Protc-collum Judiciale ciuitatis Reualiensis 1624 und 1625. 
Papier. Neu eingebunden. 
46. Protocollum Juditii Inferioris Causarum Civilium 1604—1605. 
Neu eingebunden. 
4Ga. Bürgerliche Niedergerichts-Protokolle 1601—11. In Rein­
schrift. Papierbuch in Pergament (grün gefärbtes Missale). 
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47. Bürgerliche Niedergerichts-Akten 1612—20. Papierbuch in 
gepreßtem Leder. Reinschrift vom Sekret. Wolmar Holtz-
hausen. 
47a. Protocollum judicii Revaliensis 1620—22. Papierbuch. Neu 
eingebunden. 
48. Protocollum Judiciale ciuitatis Reualiensis 1623. Bruch­
stücke. 
49. Protocolla Judicii inferioris de annis 1623—29. Papierbuch in 
halbem Holzeinbande. 
50a. Protocollum judicii inferioris 1627. Papier. Neu gebunden. 
50b. Protocollum Judiciale 1628. Niedergerichtsprotokoll in Zivil­
sachen. Papier. Neu gebunden. 
50c. Niedergerichts-Protokoll 1630. Papierbuch. Neu gebunden. 
50d. Protocollum judicii civilis Revaliensis 1631. Papierb. Neu geb. 
oOe. 1631. „ 7) 
50f. ,, ,, 1633. „ 
50g. Acta judicii civilis Revaliensis 1634. Papierbuch. Neu geb. 
50h. „ „ ,, ,, 1635. i ? 
50i. „ „ de anno 1636. Papierbuch. Neu geb. 
50j. .. yy )) „ 163 „ 7) j i 
50k. „ „ civilis Revaliensis 1638. Papierbuch. Neu geb. 
501. Protocollum judicii Revaliensis 1639. „ „ „ 
50m. „ „ „ 1640. „ „ ,, 
50n. Acta judicii Revaliensis 1641. Papierbuch. Neu geb. 
50o. „ „ 1642. _ „ „ „ 
50p. Protocollum judicii civilis Revaliensis 1643. Papierbuch. 
Neu gebunden. 
50q. Acta judicii civilis Revaliensis 1644. Papierbuch. Neu geb. 
50r. Protocollum judicii civilis Revaliensis 1645. Papierb. Neu geb. 
50t. „ „ „ 1647. „ „ „ 
50 u. „ » 1648. ,5 n 
50v. .. и „ „ 1649. „ )) )) 
51. Acta seu Protocollum judicii Ciuilis Reualiensis 1650—52. Neu 
gebunden. 
52. Acta seu Protocollum Judicii Civilis Revaliensis A. 1653. Neu 
gebunden. 
53. Protocollum judicii civilis Revaliensis 1654—55. Neu ge­
bunden. 
54. Protocollum judicii civilis Revaliensis 1658. Papier. Neu geb. 
55. Examen testium super homicidio. 1656. Neu gbunden. 
56. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1659. Pa­
pier. Neu gebunden. 
56a. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1660—61. 
Papierbuch. Neu gebunden. 
56b. Protocollum completum et speciale 1660—62. Neu gebunden. 
56c. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1662. Papier­
buch. Neu gebunden. 
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56d. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1663. 
Papierbuch. Neu gebunden. 
57. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1664. Papier­
buch. Neu gebunden. 
57a. Gerichts-Protokoll des Rats 1664. Neu gebunden. 
58. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1665. 
Papierbuch. Neu gebunden. 
59. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1666. 
Papierbuch. Neu gebunden. 
60. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1667—68. 
Papierbuch. Neu gebunden. 
61. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1669. 
Pars I. 
62. Kriminal- und Zivil-Protokolle des Niedergerichts 1669. 
Pars II—IV. 
63. Niedergerichts-Protokoll 1670. Papierbuch. Neu gebunden. 
64. Protocollum Civile 1 670. Papierbuch. Neu gebunden. 
65. Zivil- und Kriminal-Protokoll 1671. Neu gebunden. 
66. Niedergerichts-Protokoll 1672. Papierbuch. Neu gebunden. 
6 ' • » n 1673. ,, ,, 
68. Gerichts-Protokoll des Rats 1673. Neu gebunden. 
68a. Niedergerichts-Protokoll 1674. Papierbuch. Neu gebunden. 
68b. Niedergerichts-Protokoll 1674. Papierbuch. Neu gebunden. 
69. „ „ 1675. „ „ „ 
70. „ „ 1676. „ „ „ 
71. ,, 16i i. ,, ,, ,, 
72. Protocollum Consistoriale 1677 bis 1680. Papierb. Neu geb. 
73. Niedergerichts-Protokoll 1678. Papierbuch. Neu gebunden. 
74. ,, ,, 16*9. ,, ,, 
' 5. jj 1680. ,, ,, ,, 
76. „ „ 1681. ,, „ „ 
77. Gerichts-Protokoll des Rats 1682. Neu gebunden. 
78. Niedergerichts-Protokoll 1682. Papierbuch. Neu gebunden. 
79* „ „ 1683. 
80. „ „ 1684. 
81. )) 3 3  16 8 5 . 3 3  3  3  3 3  
82. Rats-Protokoll in Partensachen 1686. Papierb. Neu gebunden. 
83. Niedergerichts-Protokoll 1686. Papierb. in Pappe gebunden. 
84. Protocollum publicum 1687. Papierbuch. Neu gebunden. 
85. Gerichts-Protokoll des Rats in Zivil- und Kriminal-Sachen 
1687. Papierbuch. Neu gebunden. 
85a. Fortsetzung 1687. Papierbuch. Neu gebunden. 
86. Protocollum civile 1687. Neu gebunden. 
87. Waisengerichts-Protokoll 1687 und Straßengerichts-Protokolle 
1688. Neu gebunden. 
88. Niedergerichts-Protokoll 1688. In grünem Leder gebunden. 
88a. Protocollum judicii inferioris regiae civitatis Revaliae Ao. 
1689. Papierbuch in grünem Leder. 
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88b. Niedergerichts-Protokoll 1690. Papierbuch in grünem Leder. 
8bc. „ „ 1691. „ „ ;; ;; 
Der halbe Deckel fehlt, 
89. Niedergerichts-Protokoll 1692. Papierbuch. Neu gebunden. 
90. „ „ 1693. 
91. „ 1694. 
92. „ „ 1695. 
93. „ „ 1696. 
94. „ „ 1697. 
95. Protocollum Commissionale 1697—1700. et judicii civilis de 
a. 1646. 
96. Niedergerichts-Protokoll 1698. Papierbuch. Neu gebunden. 
97. „ „ 1699. „ „ „ 
(Blätter hieraus eingeheftet in No. 89.) 
97a. Protocollum Jud. Commercii. 1694—1704. 
98. ) Eines hochweisen Rats der Stadt Reval Wahl- und Ämter-
98a. j buch. 1550—1798. 2 Bände in Leder gebunden. 
99. Stadtgüter-Protokoll 1736—1772 inkl. Papierband in Leder. 
100. Annotations-Rolla. Verzeichnis der auf dem Tönniesberg, 
Katzenschwanz und daher um auf dohmschen Grund befind­
lichen Häuser. Auf Befehl des Gouv. Schlippenbach ver­
fertigt 1705. Papierbuch in Pappe. 
101. Familienverzeichnis am Marktquartier 1786. Papierbuch in 
Leder. 
102. Familienverzeichnis am Lehmpfortenquartier 1786. Papierbuch 
in Leder. 
102a. Verzeichnis des Schmiedepfortenquartiers 1786. Papbd. in 
Leder. 
102b. Familienverzeichnis des Strandpfortenquartiers 1786. Papbl. 
in Leder. 
103. Verzeichnis der von der Revalschen Statthalterschafts-Re-
gierung an die Polizei ausgegangenen Befehle 1787—1792. 
Papierbuch in Leder. 
103a. Protocolla commissionalia Senatus Revaliensis de a, 1663 et 
1664. Secretarii Henrici Formen. Zwei Papierhefte. Proto­
collum commissionale 1700—1705 ,1707. 
103b. Akten des Commissional-Gerichts in Diffamations-Sachen des 
gewesenen Offizials Hermann Bade 1725. Papierb. Siehe 
B. j. 56. 
103c. Entscheidung des livl. Hofgerichts in dieser Sache. Papier­
buch. Siehe B. j. 56. 
103d. Protocollum commissionale wegen der Kornausschiffung 1762. 
104. Kommissions-Protokolle der königl. Stadt Reval 1664—74. 
Papierbuch in Schweinsleder. 
105. Kommissions-Protokoll 1675—94. Papierbuch in Schweins-
Leder. 
106. Landtbuch der Stadt Reval a. 1646 mit Nachträgen bis 1821. 
Besitztitel, Kontrakte etc. Papierbuch in Leder. 
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106a. Hausbesitzer in Reval aus dem Ende des 18. und Anfange 
des 19. Jahrhunderts. Papierbuch in Pappe geb. 
106b. Diarium der Quartierkammer 1740—64. In Pappe. 
107. Ratsordnungen und Resolutionen des 17. und 18. Jahrhunderts. 
Papierband in Pappe. 
108. Eines hochedl. und hochw. Rats der kayserl. Stadt Reval 
Ordnungen. Kopeibuch des 18. Jahrh. Papier in Leder. 
109. Privilegienbuch der Stadt Reval. Kopeibuch von 1543 mit 
Nachträgen bis auf Kaiser Nikolaus I. Pergamentbuch 154 
Blatt in gepreßtem Leder mit Messingbeschlägen. Auf dem 
Einbände: „In dussem bockke schal men vinden der stath 
van Revel privilege und gherechticheit." 
110. Corpus privilegiorum et resolutionum regiarum juriumque civ. 
Rev. 17. Jahrh. Papierbuch in Leder. 527 S. Sogenanntes 
schwarzes Privilegienbuch. Auch im schwed. Reichsarchiv. 
110b. Privilegienbuch in reduziertem Umfang. 241 S. Papierband. 
111. Corpus resolutionum civitatis Revaliensis. Papierbuch in ge­
preßtem Leder. 797 Seiten. Königl. schwed. Bescheide 
1564—1698, erteilt revalschen Deputierten. 
112. Neu Christinenthals Protokoll 1653 aufgerichtet, mit Nach­
trägen bis 1799. 464 Blatt Papier in Leder mit Messing­
beschlägen. 
113. Registratur der Resolutionen des Gouverneurs Erich Axels 
Sohn Oxenstiema 1649. Papier in Schweinsleder. 
114. Ordnungen des Revaler Rats: Kodex des 17. Jahrh., Ober-
geriehts=Ordnung 1672, Advokaten- und Prokuratoren-Oid-
lianz, vor 1654 Rats-Ordnung, Bursprake, 1614 Prokuratoien-
Ordnung, 1609 weltliche Kasten-Ordnung. Revidierte gemeine 
Kasten-Ordnung 1617, Hundertpfennig-Ordnung 1610, Pfund­
kammer-Ordnung, Schiffer=Ordnung, Waisengerichts-Ordnung. 
Hafenwächter-Ordnung, Wäger-Ordnung, Gotteskasten=Ord-
nung, 2. Gotteskasten-Ordnung 1621, Konsistorial-Ordnung, 
Schul-Ordnung 1602, Schulrecht der Stadt Reval 1600 April 10. 
115. Christliche Ordnung der Revaler Kirchen c. 1608. Papier geb. 
116. Die Nummern aller vorstädtischen Grundstücke Revals und 
die Namen der Besitzer aus dem Ende des vorigen Jahrh. 
Papierband in Pappe, neu geb. 
116a. Nummerierung der Häuser und die Namen der Hausbesitzer 
der inneren Stadt und des Doms am 1. Dezbr. 1786. 
116b. Dokumente über in der Rev. Vorstadt belegenen Häuser 
No, 800—1246. Pappband. 
116c. Besitz Veränderung bis 1797. Bd. I No. 1—398. Bd. II 
No. 400—799. Papierbände in Pappe. 
116d. Div vorstädtische Rolle 1702 März. Papierband in Leder. 
116*. Fortsetzung der vorstädtischen Rolle pro 1703. Papierbuch. 
117. Bürgerbuch der Stadt Reval 1787. Papierband. 
117a. Der Stadt Reval Grenzbuch 1727. „ in Leder. 
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118. Listen der russichen Bewohner Revals 1786? In blauer Pappe 
gebunden. 
119. Listen sämtlicher Bewohner Revals, Zivil, Militär und Aus­
länder 1722. Juramentum der Großzar. Mtt. in den Kirchen 
abgelegt. Papierb. in Leder. 
120. Entwurf aller in der Reval. Vorstadt liegenden Plätze, Gärten 
etc., gemessen im J. 1699 durch Sigismund von Staden; die 
Pläne gezeichnet und die Namen der Besitzer angeführt. Gr.-
Folio in Pappe geb. 
121. Der königl. Stadt Reval erneuerte Feuer=Ordnung 1698. Darin 
diu Listen sämtl. Brandmeister eines jeden Quartiers vom J. 
1705. In Leder geb. Buch in 4°. 
122. Der Stadt Lübeck Obergerichts-Ordnung etc. 1727. 150 ge­
druckte Seiten nebst Register. Neu eingeb. 
123. Legislatio vp des brotes wycht na Коре des Kornes. Aus 
dem 15. Jahrhundert. 9 beschriebene Seiten eines Perg.-
Heftes in Schweinsleder, s. d. 
124. Journal was im Zeughaus empfangen, ausgeliefert und ge­
arbeitet worden, samt was sonsten dabei vorgegangen und 
observiert ist. 1738—1747. Dabei Inventarium des Zeug­
hauses de anno 1739. Papierbuch in Leder gebunden. 
125. Munster-Journal 1741—1745. Papierbuch in Halbfranz geb. 
126. „ „ 1745—1474. „ „ „ 
127. Artollerey=Buch seit anno 1559 geführt von den Artillerie-
Herren Joachim Belholdt. fortgesetzt 1609 von Jost Dunte. 
Mit dem Motto: Nulla salus bello, Pacem te poscimus omnes. 
1559—1632. In zierlich bedrucktem Leder gebund. Papierb. 
128. Verschiedene Eidesformeln und Ordnungen des 17. Jahrh. 
Papierbuch, enthaltend 243 Seiten in Holz und Leder geb. 
128a. Aemter-Buch des Rex7. Magistrats von 1806—1867. 
129. Konto-Buch des Wrakers Gotthard Tome von eingekommenen 
und abgelieferten Flachs und Hanf 1799—1821. 
130. Niedergerichts-Protokoll 1700. Neu eingebunden. 
130a. „ ., 1701. „ 
131. „ ,, 1702. „ „ 
132. „ „ 1703. 
133 „ „ 1704. 
134. ,, ., 1704, 5. 6. In Halbfr. geb. 
135. „ „ 1708. In Halbfr. geb. 
135a-. „ „ 1707—10. In einer Mappe. 
136. „ „ 1709. In Halbfr. geb. 
136a. „ „ 1710. ,. „ 
137. „ „ 1711, 1712. In Halbfr. geb. 
138. „ „ 1713, 1714. ., 
139. „ „ 1715, 1716, 1717. Halbfr. 
139a. „ „ 1718, 1719 1720. 
139b. ,, .. 1721, 1722. In Halbfr. geb. 















































Niedergerichts-Protokoll 1725, 1726, 1727. In Leder. 
» м 1728, 1729. In Leder. 
1730, 1731. „ „ 
» 1732, 1733, 1734. In Leder. 
„ „ 1735, 1736, 1737. „ „ 
b. c. d. e. f. g. h. i. k. 1. Niedergerichts-Protokolle. 11 Bände 
von 1742—1753, 1776, 1783—1786. m. Notata a. d. Archiv 
1783—93, n. Protokoll 1805. 
Kriminal-Protokolle 1745, 1750. Geheftet. 







1765. Un gebunden. 
1775. In Pappe. 
1777. „ „ 









In Pergament. Konzeptbuch von 1658—1662. 
„ 1663—1665. 
„ 1665—1668. 
„ „ 1669—1672. „ 
„ 1673—1675. „ 
„ „ 1676—1679. 
„ .. 1680—1682. ., 
„ 1683—1685, „ 
„ „ 1686—1687. „ 
„ 1688—1689. „ 
„ „ 1690—1691. In Leder. 
„ „ 1692—1695. „ „ 
., „ 1696—1699. „ ., 
;, „ 1700—1704. ,; ;, 
„ 1705-1710. „ „ 
„ 1711-1713. „ „ 
Bearbeitet von Hansen: Aus baltischer Vergangenheit S. 80. 
Konzeptbuch von 1714—1716. In Leder. 
„ 1717-1719 „ „ 
„ 1720-1722. „ „ 
„ 1723-1725. „ „ 
„ 1726—1729. ., ., 
„ 1730-1733. „ ., 
„ 1734—1735. .. 
„ 1736—1738. „ ., 
„ 1739-1740. ., „ 
. „ 1741—1743. ., .. 
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181. Konzeptbuch von 1743—1746. In Leder. 
182. 5 9  11 1746—1750. 11 9f 
183. 5 9  11 1751—1753. 
184. 
99 1754—1756. 
185. 9 9  1757—1759. '1 4 
186. 9 9  „ 1760—1761. 
187. 9 9  й 1762—1763. 
188. 9 9  1764. 
189. • 9  1765. 
190. 9 /  11 1766. 
191. 9 9  ) >  1767. 
192. 9 9  11 1768. 
193. 11 1769. v  
194. 9 9  11 1770. 
195. 9 9  1771. 
196. 9 9  1772. « 
197. 9 9  » 1773 11 r ?  
198. 9 9  11 1774. 
199. 9 9  11 1775. 7 )  Г? 
200. 99 1776. 
201. 99 11 1777. » 11 
202. 9 9  5 »  1778. 11 11 
203. 9 9  » 1779. 11 11 
204. 9 9  1780. 
205. 9 9  ))  1781. 11 11 
206. 9 9  11 1782. 11 11 
207. 9 9  11 1783. 11 11 
208. 9 9  11 1784. 11 11 
209. 9 9  5 ?  1785. 11 11 
210. 9 9  11 1786. 11 11 
211. Zwei Konzepte von 1787. In Pappe gebunden. 
212. 
213. Konzeptbuch von 1688. In Pappe gebunden. 
214. 9 9  5 >  1789. „ 11 11 
215. 9 9  ? »  1790. „ 
216. 9 9  11 1791 ,, 11 11 
217. 9 9  
5 9  
11 1792. „ 11 11 
218. 5 J  1793. 11 11 
219. 5 )  1794. „ 11 11 
220. 5 9  » 1795. „ 11 11 
221. 9 9  » 1796. „ 11 11 
222 9 9  ) )  1797. In Leder gebunden. 
223. 5 9  n  1798. „ 11 11 
224. 9 9  11 1799. „ 11 11 
225. Kopien von 6 starken Akten 1664—82. Papp 
buntem Papier und Rückenleder. 1) Narvas Widerlegung des 
von Reval daselbst prätendierten Salzhandels 1664. 2) Revals 
Erklärung wider die Ritterschaft in puncto jurisdictionis. 
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3) Konkordate zwischen Rat und der Gr. Gilde 1672. 4) Trans­
akt zwischen dem Rat und der Gr. Gilde 1682. 5) Karls XI. 
Wrak=Ordnung 1679. 6) Revals Postulata junctis et insertis 
nonnullis gravaminibus. 
226. Extrakt aus den Gotteskasten-Büchern 1746—48. Oktavb. in 
227. Desgleichen aus den Jahren 1766—72. Halbfranz. 
228 Inventarium der Kön. Stadt Reval Artillerie und Ammunition. 
au.b 1691. 2 Ex. in Leder geb. 9 Beilagen a. d. J. 1658, 1686, 
1700—1739. 
229. Akten und Protokolle der Streitsache der Kanutigilde mit dem 
Amt der Goldschmiede 1632—1786. Prozeß der beiden klei­
nen Gilden und des Schuhmacheramts c. Hans Harriens. 1661. 
Folioband eingebund. 1823. 
230. Klagen verschiedener Korporationen 1675—77. Dokumente 
zu den 19 gravaminibus der Gr. Gilde. Rat, Gr. Gilde, 
Schwarzhäupter und Goldschmiede wider die Kanutigilde. 
440 Seiten von 1675—99. b'olioiband eingeb. 1822. 
231. Decisiones Dykasteriorum 1724—82. Entscheidungen der 
höchsten Staatsbehörden, zusammengestellt von Petersen. 
Halbfranz. Folioband. 
232. Wacht-Journal 1726—28. Halbfr. Folioband. 
233. Pass Rotulus oder Reisepassbuch. Folio. 1714—50. 
234. Straßen-Ordnung de A. 1679. Gedruckt in Reval. 1744. 
In Leder. 
235. Revalsche Apotheker-Taxe. 1695. 
236. Revalsche Obergerichts-Ordnung de A. 1757. 
237. Revalsche Waisengerichts=Ordnung 1697. 
238. Учреждешя для управлешя Губернш 1773. 
239. Уставъ благочишя. 
240. Stadt-Ordnung, aus dem Russischen übersetzt von C. G. Arndt. 
St. Petersb., 1785. Ein 2. Exemplar. Schloß Oberpahlen, 1786. 
241. Kämmerei Quittungsbuch. 1786—1812. 
242. Deduktion der nichtbefolgten Allerhöchsten Vorschriften, die 
den Einwohnern die Einquartierungslast erschweren. Bis zum 
Jahr 1802. 
243. Kreposten über Häuser in Reval 1794—96. 
244. „ „ „ „ „ 1796—97. 
245. Fragmentarischer Band Kirchenrechnungen von St. Olai 
1513—75. Holzeinband bezogen mit bedrucktem Leder. 
246. Ein- und ausgegangene Acta des Rev. Rats 1744—98. 
247. Quitance Buch de A. 1752—90. 
248. Corpus Privilegiorum civitatis Revalensis. Abschriften und 
Übersetzungen in Heften. 
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A. b. Rats-Protokolle. 
1. Protokolle des Rates 1520— 
1540. 
2. Rats-Protokolle 1541—1545. 
Konzepte. 
2a. Rats-Protokolle 1546—1549. 
3. „ „ 1549—1552. 
4. „ „ 1553—1554. 
5. „ „ 1555—1558. 
Darunter ein Blatt mit 
Notaten aus den Jahren 
1533—1539. 
6. Rats-Protokolle 1558—1559. 
7. „ 1561—1562. 
8. „ „ 1563—1564. 
9. „ „ 1565—1569. 
10. „ „ 1566—1568. 
Dabei einige Blätter von 
1569. 
11. Rats-Protokolle 1568. 
12. „ „ 1569—1570. 
13. „ „ 1571—1572. 
14. „ „ 1573—1574. 
15. „ „ 1574—1575. 
16. „ „ 1576. 
17. „ „ 1577—1578. 
18. „ „ 1579—1580. 
19. „ „ 1581—1582. 
20. „ 1581—1586. 
21. „ „ 1582—1584. 
22. „ „ 1585. 
23. „ „ 1587—1589. 
24. „ „ 1590—1591. 
25. „ „ 1591—1592. 
26. „ „ 1592—1594. 
27. „ „ 1594—1597. 
28. „ „ 1597—1599. 
29. „ 1600—1601. 
30. „ „ 1602. 
31. „ „ 1603—1604. 
32. „ „ 1605—1606. 
33. „ „ 1607—1608. 
34. „ „ 1609—1610. 
35. „ „ 1611. 
36. „ „ 1612—1613. 













































„ „ 1620—1621. 
1622—1623. 
1624. 
„ „ 1625—1626. 
„ „ 1627—1628. 
1629. 
1630. 




„ „ 1636. 
1636. 
„ „ 1637—1639. 
„ ,, 1640—1641. 
1642—1643. 
1644. 
„ „ 1645. 
„ „ 1646. 
„ „ 1647. 
1648. 
„ 1649. 
„ „ 1650. 




,, „ 1655. 
„ „ 1656. 
„ „ 1657. 
1658. 
„ ,, 1659. 
„ „ 1660. 
„ 1661. 
Zivil- und Kriminal-Rats-
Protokolle 1662. I. T. 
Zivil- und Kriminal-Rats-
Protokolle 1662. II. T. 
Priva ta et publica Rats-
Protokolle 1662. 
Rats-Protokolle 1663. 


















































109. 55 55  1682. 
110. 55 55  1683. 
111. 55 55  1683. 
112. 55 55  1684. 
113. 55 55  1684. 
114. 55 55  1685. 
115. 55 55  1685. 
116. 55 55  1686. 
117. 1686. 
118. 55 55  1687. 
119. 55 55  1688. 
120. 1688. 
121. 55 55  1689. 



































































































169. Rats-Protocolla public, et 196. Protocollum publicum 1758. 
privata 1730. 197. 1759. 
170. Rats-Protocollum publicum 197a. 1759. 
1731. 198. 1760. 
171. Rats-Protocollum publicum 199. 1761. 
1732, 1733. 200. 1762. 
172. Protocollum publicum 1734. 201. 1763. 
173. V 11 1735. 202. 1764. 
174. „ 11 1736. 203. 1765. 
175. 11 11 1737. 204. 1766. 
176. 11 1738. 205. 1767. 
177. 11 11 1739. 206. 1768. 
178. 11 1740. 207. 1769. 
178a. 11 0000. 208. 1770. 
179. 11 ? ?  1741. 209. 1771. 
179a. 11 1741. 210. 1772. 
180. 11 1742. 211. 1773. 
180a. » 1742. 212. 1774. 
181. » 1743. 213. 1775. 
181a. 11 1743. 214. 1776. 
182. 11 1744. 215. 1777. 
182a. ? )  1744. 216. 1778. 
183. 11 1745. 217. 1779. 
183a. 11 1745. 218. 1780. 
184. 11 1746. 219. 1781. 
184a. 11 1746. 220. « 1782. 
185. 11 1747. 221. . 11 1783. 
185a. 11 1747. 222. 1784. 
186. 11 11 1748. 223. 1785. 
186a. 11 11 1748. 224. 1786. 
187. 11 11 1749. 225. 1797. 
187a. 11 1749. 226. 1798. 
188. 11 ? ?  1750. 227. 1799. 
188a. ? ?  1750. 228. privatum 1731. 
189. ii 5? 1751. 229. .. 1732. 
189a. ii 1751. 230.' 75 1733. 
190. ii V 1752. 231. 1734. 
190a. ii 1752. 232. ' 1735. 
191. ii 1753. 233. . 1736. 
191a. ii 1753. 234. .. 1737. 
192. ii 1754. 235. 1738. 
192a. ii 11 1754. 236. 1739. 
193. ii 11 1755. 237. n 1740. 
193a. ii 11 1755. 238. 1741. 
194. ii 11 1756. 239. 1742. 
194a. ii 11 1756. 240. « 1743. 
195. ii 11 1757. 241. . 1744. 
195a. ii • 11 1757. 242. .. Î5 1745. 
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243. Protocollum privatum 1746. 256a. Protocollum privatum 1759 
244. 1747. (Register). 
245. 1748. 257. Protocollum privatum 1760. 
246. „ „ 1749. 258. 1761. 
246a. 1749 259. .. 1762. 
(Register). 260. n 1768. 
247. Protocollum privatum 1750. 261. 'i 1764. 
247a. n ii 1750 262. 1765. 
(Register). 263. .. 1766. 
248. Protocollum privatum 1751. 264. 1767. 
248a. 1751 265. 1768. 
(Register). 266. ,, 1769. 
249. Protocollum privatum 1752. 267. 1770. 
250. ii a 1753. 268. 1771. 
250a. „ „ 1753 269. 1772. 
(Register). 270. ii 1773. 
251. Protocollum privatum 1754. 271. a 1774. 
252. „ „ 1755. 272. a 1775. 
252a. „ „ 1755 273. a 1776. 
(Register). 274. a 1777. 
253. Protocollum privatum 1756. 275. .. a 1778. 
253a. „ „ 1756 276. a 1779. 
(Register). 277. a 1780. 
254. Protocollum privatum 1757. 278. a 1781. 
254a. 1757 279. a 1782. 
(Register). 280. ,, 1783. 
255. Protocollum privatum 1758. 281. a 1784. 
255a 1758 282. ,, a 1797. 
(Register). 283. ,, a 1798. 
256. Protocollum privatum 1759. 284. „ ii 1799. 
Die Ratsprotokolle des 19. Jahrhunderts waren auf 
Verlangen der russischen Gouvernementsverwaltung um 1890 in das 
Archiv des Bezirksgerichts übergeführt worden und sind dort trotz 
mehrfacher Reklamation seitens des Stadtarchivs bis 1917 verblieben. 
In den Märztagen 1917 ging bei der Zerstörung der Akten des 
Bezirksgerichts durch die Revolutionäre ein großer Teil dieses wert­
vollen Materials zugrunde. Die übrigen Protokolle wuirden 1918 in 
das Regierungsarchiv im Schloß übergeführt und von diesem 1922 
dem Revaler Stadtarchiv überwiesen. 
285—368: Ratsprotokolle aus den Jahren 1831—75. 
369: Ratsprotokoll vom Jahre 1878. 
(3. Archivraum.) 
Protokolle aus der Zeit der Statthalterschafts-Regierung. 
285. Befehle aus der Statthalterschafts-Regierung 1783. Halbfranz. 
286. 1784. ,, 












































Befehle aus der Statthalterschaft-Regierung 1786. Halbfranz. 
1787 




1791. 1792. „ 
„ 1793—1795. „ 
„ 1796. Pappumschl. 
1790—1797. Halbfr. 
Journal des sechsstimmigen Stadtrats 1787, 1788. In Leder. 
5, ,, ,, ,, 1/89, 1 <90. ,, ,, 
Alphabetisches ProtokolbRegister v. J. 1796. Halbfranz. 
Befehle aus dem Kriminal-Departement des Rev. Magistrats 
1784, 1785. Halbfranz. 
Befehle aus dem Zivil-Departement des Magistrats 1784, 1785. 
Halbfranz. 
Befehle aus dem Kriminal-Departement des Magistrats 1786. 
Halbfranz. 
Befehle aus dem Zivil-Departement des Magistrats 1786. Halbfr. 
„ „ „ Magistrat peinlicher Sachen 1787. Halbfranz. 
„ „ „ „ bürgerlicher Sachen 1787. „ 
„ „ „ „ peinlicher Sachen 1788. „ 
„ „ „ „ bürgerlicher Sachen 1788. „ 
„ „ „ Kriminal- und Zivil-Departement des Rev. Ma­
gistrats 1789. Halbfranz. 
Befehle des Gouv.-Magistrats 1790. Halbfranz. 
„ „ „ „ Krim. u. Zivil, 1791. Halbfranz. 
., ., ,. „ 1792. Halbfranz. 
-, „ „ „ 1793. 
„ „ „ „ 1794. 
5 5  5 5  , 5  5 5  1  '  5 5  
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Rats-Protokolle aus der Zeit der Statthalterschafts-Regierung 
1784. In Leder. 















Vide A. i. Publikate und Konzepte aus der Statthalter­
schafts-Regierung. 
330. Querel-Akten in Sachen des Reval. Magistrats gegen die Kanuti­
gilde 1744. Papierumschlag. 
331. Aufzeichnungen über Verhandlungen im Rev. Rat und in den 
Amtsgerichten insbesondere der Zünfte wegen, begonnen 1722 
von Christof Krechter und fortgeführt von verschiedenen Käm­
merern bis 1757. Halbfranz. 
332. Protokoll-Extrakte des Rats 1700—1708. Halbfranz. 
333. „ „ „ „ 1701—1711. 
334. „ „ „ „ 1721—1744. „ Die 
Jahre 1731 bis 1739 inkl. sind ausgeschnitten. 
335. Protokoll-Extrakte des Rats 1745—1762. Halbfranz. 
336. „ „ „ „ 1763—1774 „ 
337. „ „ „ ,, 1775 1784. „ 
338. Wettgerichts-Protokoll von 1755—1783. In Halbfranz. 
339. Baugerichts^Protokoll von 1770—1783. In Leder geb. 
340. Privat-Journal 1785. 
341. „ „ 1786. 
342. Journal von 1787. 
343. „ „ 1788. 
344. „ „ 1789. 
345. Registratur oder Vortrags-Register. 1795. 
346. Tagesrapporte an den Kommandanten. 1800. 
А. c. Schrägen. 
(Vgl. B. f. Gilden und Gewerke.) 




Baugewerbe: Glaser, Maurer, Zimmerleute. 
Bekleidung: Beutler und Handschuhmacher, Hutmacher, 
Knopfmacher, Kürschner, Perruquier, Posamentier, Schnei­
der, Schuster. 
Handel und Verkehr: Dregher, Fuhrleute, Höcker, Mündriche. 
Holzindustrie: Böttcher, Drechsler, Kuntormaker, Snittker, 
Stuhlmacher. Tischler, — Stellmacher. 
Lederindustrie: Corduan-Bereiter, Gürtler, Handschuhmacher, 
Remensleger, Sattler, Weiß- und Semischgerber. 
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Metallverarbeitung: Goldschmiede, Hufschmiede, Kannen= 
gießer, Klempner, Kupferschmiede, Schmiede, Zinngießer. 
Nahrungsmittel: Bäcker, Brauer, Knochenhauer, Müller. 
Steinindustrie: Steenwerter, Stein- und Bildhauer. 
Verschiedenes: Buchbinder, Maler, Töpfer, Uhrmacher. 
I. Allgemeine Satzungen und Schrägen. 
1. Bruchstücke eines alten Schragens der Gilde zum heil. Leich­
nam. ca. 1300. 8 Perg.blatt geheftet. Stark lädiert. 
Livl. Urkundenbuch 593. ' 
2. Nowgoroder Schrägen, a) Sante Peters Schraa. De anno 1361 
mit Nachträgen von 1392. Pap.buch in Perg. geheftet. Hand­
schrift des 14. Jahrh. 16 Blatt, b) De olde Nougarder Schrae 
anno 1361 angestiftet, finis der Schrae Ao. 1565. Eigentümer 
u. vielleicht auch Schreiber Hans F onne. 14 Bl. Pap. geh. Ein 
zweites Ex. Handschr. des 17. Jahrh. c) Neue Scraa für Now­
gorod 1514. 8 Bl. Pap. geh. 2 Exemplare. 
Vgl. Schlüter. 
3. Nützliches Handbüchlein für einen Binder der Gr. Gilde in 
Reval, worin die Gesetze und authentique Dokumente abge­
schrieben von Johann Christian Lohmann 1744. 106 sich gelöst 
habende Blätter in einem ledernen Umschlag. 
4. Schwarzenhäupter-Schragen de Ao. 1654. 
II. Gewerkschaftsschragen. 
a) Schragensammlungen. 
5. Schragen=Codex des 16. Jahrhunderts. Schrägen der Maler, 
Glaßewerter, Snittker und Kuntormaker, Hennespinner, Steen­
werter, Schmiede, Goldschmiede, Becker, Pistamaker, Knochen­
hauer, Fuhrleute, Mündliche, Korzsewerter, Schröder, Schuh­
macher, Zimmerleute. Darin auch: Kleider-Ordnung von 1524. 
Kirchen-Ordination 1524 und 1525. Papierbuch. 
^ r I Schragenbuch der Ämter und Handwerker in der Stadt 
II Reval de Anno 1649 mit Nachträgen bis 1810. 2 Bde. Pa-
l pier in Schweinsleder. 
'7. iKonvolut älterer Zusätze zu den Reval. Handwerker-Schragen, 
auch ein Erlaß des Rates zum Schutz der Schmiede, Sattler 
und Stellmacher 1735. 
8. Besondere Schrägen revidiert 1811 und 1820. 
D. Zinngießer-Schragen in Preußen 1767. 5 Blatt Pap. in Folio. 
Unten beigedrückt das preußische Gewerkssiegel. Vorlage zu 
dem Revaler von 1770. cfr. 6 II. 
b) Einzelschragen. 
10. Bäcker-Schragen 1438. 8 Perg.bl. 
11. a) Schrägen des Böttcheramtes 1443 Sept. 29. Mit Nachträgen 
von 1497. 4 Bl. Perg. in Papier geheftet, b) 2. Exemplar vom 
29. Märe 1556. 8 Bl. Perg. in Pergament geheftet, c) Schrägen 
der Böttcher 1515. April 17. 
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12. a) Der Brauer-Schragen von 1438, 4 Bl. Perg. in Perg.-Umschlag, 
und eine Kopie auf 4 Seiten, b) 1486, 1551, 1558. Pap.heft, 
3 Bogen, c) 8 lose Blätter mit Auszügen aus den Brauer-Schra­
gen des 15. und 16. Jahrh. d) Der Schopenbruwer=Schragen, 
1498. e) Renovierter Brauer-Schragen 1702. 14 Bl. in 4° in 
Perg. geheftet, und ein 2. Exemplar. 
13. Schrägen der Buchbinder in Riga. 1766. 
14. Schrägen der Corduan-Bereiter. 1657, 1665. 
15. a) Drechsler-Schrägen von 1637, Dez. 16. Pap.heft. Nebst 2 
Einlagen von 1729. b) Der Rigaer Drechslerschragen von 1637, 
Kopie von 1649. Pap.heft. 
16. Dreyer-Schragen. a) Schrägen der Bierträger von 1456 (fälsch­
lich als „Bruwer-Schragen" bezeichnet). 2 Perg.bl. 9 Pap.bl. 
in Perg. gbd. b) Schrägen des Amtes der Dreyer 1529. 4 BL 
Papier. 
17. Fuhrmanns-Schragen. a) Originalschragen von 1435. 4 Pap.bl. 
b) Kopie in einer Handschr. d. 16. Jahrh. 6 Pap.bl. in Perg. geb. 
c) Eine Kopie von 1545. 2 Fol.bl. d) Eine Kopie von 1606. 
5 Pap.bl. geb. e) 2 Hefte in 2° mit Kopien von 1650. f) Reno= 
vierter Schrägen von 1667, doch nur die beiden ersten Punkte. 
18. Glaser-Schraden. 1651. Pap.heft. 
19. Gerber-Schragen. a) Der Semischmacher und Resler Schräge 
1668 Michaelis. 12 Bl. in 2°. b) Amts-Schragen der Rheinischen 
Weiß- und Semischgerber 1800. Kopie auf Papier. 4 Bl. in Folio. 
20. a) Schrägen des Goldschmiedeamtes in Reval 1393. Ein Perg.-
Bogen. Livl. Urk.-Buch 1343. b) Besonderer Schrägen, 1785. 
Pap.heft, 20 Bl. in 2°. 
21. a) Der Handschuhmacher und Beutler-Schragen. 1701. b) Eine 
Supplik der Handschuhmacher 1734. 
22. Der Hanfspinner-Schragen. 1462, Apr. 8. 8 Perg.bl. in Perg. geh. 
23. Höcker: Schrägen der Yulhoeker. a) 15. Jahrh. 3 Bl. Perg. 
b) 1524, 3 Bl. Papier. 
24. Hutmacher-Schragen. 1626. 
25. Lübeckscher Kannengließer-Schragen 1662. 3 Bl. Pap. Unten 
gedruckt das Signet des Amtes. 
26. a) Rigascher Amts-Schragen der Klempner 1682. Kopie. 11 Bl. 
Pap. in 2°. b) Quittung über die Bezahlung für den ausgefertig­
ten Schrägen der Rigaschen Klempner. 1776. 
27. a) Schrägen der Knochenhauer, 1394, Sept. 8. 6 Perg.bl. Mit 
Nachträgen auf Pap. bis 1720. In Perg. geh. Dabei ein alter 
Schrägen auf 1 Pap.bl. b) Schrägen der Knochenhauer. 1509. 
10 Perg.bl. in Perg. geh. 
28. Kürschneramts besonderer Schrägen. 1786. 
29. Schrägen der Maler und Konterfeier. 1637, 1654, 1665, 2 Ex., 
1744. 
30. Maurer-Schragen. a) 1459. Kopie auf Papier in 4°. b) 1691 
Kopie, Papierheft in Folio, c) Maurer-, Bild= und Steinhauer-
Schragen 1685. 9 Bl. Papier im bunten Umschlag mit Leder. 
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d) Ein zweites Exemplar, Konzept, Pap.heft. e) ein drittes Ex. 
in Leder geb. f) Maurerschragen 1691. 2 Ex. in Perg. und 
Leder geb. 
31. Der allhiesigen Müller-Schragen 1693. Buch in Schweinsleder 
geb. Der aus Deutschland eingeführte Müller-Schragen 1686. 
32. a) Mündrichs-Schragen 1506. 4 Blatt Perg. b) 1521, April 1. 
10 Blatt Papier in Perg. geh. c) 1531, April 1. 12 Blatt Perg. 
in Perg. geh. d) 1531, April 1. 7 Bl. Pap. c) Vom J. 1645 
10 Bl. Papier, in Perg. geheftet, Dazu 1 Bl. älterer Schrägen. 
33. Schrägen der Peruquiers. a) Projekt von 1738. b) Amts-Schra-
gen. 1755. c) Schrägen des Löblichen Ampts der Peruquer in 
der Stadt Reval. 1755, Nov. 21. In rotgefärbtes Perg. geb. 4°. 
34. Sattlerschragen. a) Schrägen der Thomslegern, Sedeiern, PysteL 
maker, Gordelmaker. 1459, Aug. 26. 4 Bl. Papier. (16. Jahrh.) 
b) Gürtlerschragen 1635. c) Extrakt aus dem Sattlerschragen 
1648 und dem Riemerschragen 1662. d) Riemerschragen 1662, 
Febr. 25. Pap.heft 4°. e) Riemerschragen 1662, Michaelis. 2 
Ex. Pap.hefte, f) Handwerksgewohnheitsbuch, Meister und Ge­
sellen der Rimer zu Rewel, d. 3. Sept. 1661. In Leder geb. 2°. 
g) Schrägen der Revalschen Riemer 1662; in gelb. Perg. geb. 4°. 
h) Schwedischer Riemenschneider-Schragen. Stockholm 1662. 
35. a) Schrägen der Schmiede. Original auf 4 Blatt Pergament, d.d. 
1415, Sept. 20. Darauf weitere Bestätigungen. Dazu geheftet 
2 Bl. Papier. Umschlag eine Pergamenturkunde v. 17. April 1417. 
b) Schrägen der Schmiede vom 27. April 1459. Mit Nachträgen 
von 1530. Original auf Perg. 8 Blatt. Zwei Ausfertigungen. 
c) Kupferschmiede-Schrägen 1650. Pap.heft. d) 1665 reno­
vierter Schrägen der Hufschmiede des J. 1459. Pap.heft. 
36. a) Schrägen der Schneider, 1413, Apr. 9. Mit Bestätigungen 
und Nachträgen bis 1650, März 29. 12 Perg.bl. in Schweinsleder 
geh. Darin eine undatierte aufs Schneideramt bezügliche Perg.-
Urkunde. b) Schneiderschragen 1665. 2 Ex. Pap.hefte. 
37. a) Schrägen der Schuhmacher 1416. Mit Nachträgen bis 1477. 
10 Blatt Perg. in Holz geb. b) Schrägen des Schusteramtes 1481, 
Dez. 15. Mit Nachträgen bis 1529, daran geschlossen ältere Be­
stimmungen v. 1464 u. 1477. 12. Bl. Perg. in Schweinsleder geh. 
38. Rad= und Stellmacher-Schragen 1632. Kopie auf 5 Bl. Papier. 
39. a) Schrägen des Stuhlmacheramts in Riga 1748. Kopie. 16 Bl. 
Papier in Folio. Dasselbe 23 Bl. in Folio, b) Schrägen des 
Stuhlmacheramts in Reval 1803. Kopie. 12 Bl. Papier in Folio. 
40. Schrägen der Uhrmacher 1653 u. 1654. Pap.heft 4°. 
41. Weberschragen. a) Der Leineweber-Schrägen d. a. 1624. Pap. 
in Perg. geheftet 4°. b) Ampts-Schragen der Leineweber und 
Drelwerker in Reval d. a. 1664. Pap.heft in 4°. c) Ein Entwurf 
des Leinenweber-Schragens, o. D. d) Schrägen der Weber­
gesellen 1667. Pap.heft. 
42. a) Schrägen der Zimmerleute 1508. 6 Perg.bl., desgleichen spä­
tere Kopie, 4 Pap.bl., stark lädiert, b) Ein loses Blatt, ca. 1500. 
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с) Der Zimmerleute Neuer Schrägen 1680, Febr. 5 und Der 
Zimmerleute Amts-Schragen 1680, Febr. 5. Kopie vom 29. März 
1680. Pap.heft 2°. d) Renovierter Tischlerschragen des J. 1536 
Kopie von 1651. Pap.heft 2°. e) Puncta für einen Stadts 
Baumeister. Ein Bogen o. D. 18 Jahrh.? 
c) Amtsbücher. 
43. Gerdt Thiergartens, Ältermann des Glaseramts, Rechnungsbuch 
1685—1698. Papierbuch mit bedrucktem Lederumschlag. 
44. Jungenbuch des Amtes der Maurer 1691—1757. Langes Papier­
buch in Holz gebunden. 
45. Einschreibungsbuch des Amtes der Peruquiers 1755—1830. 
Quartband in Leder geb. 
46. Einnahme^ und Ausgabe-Bücher für das Amt der Peruquiers. 
a) 1787—1797. b) 1797—1806. 
47. Rechnungsbuch eines Sattlers 1707—1724. Braunes Schweins­
leder. 
48. Rechnungsbuch eines Sattlers 1731—1744. Schweinsleder. 
4U. „ „ „ 1739—1745. Schwarzes Zeug. 
A. d. Städtische Finanzen. 
1. Verzeichnis städtischer Einkünfte 1363. Anno Domini millesimo 
CCC sexagesimo tercio crastina die post fest um beati michaelis 
archangeli inceptus est iste liber de bodarum censu aliisque 
redditibus civitatis R(evele) primo de bodis incipiendo. 8 Bl. 
Pergam. geheftet. 
2. Städtische Kämmerei-Rechnung 1363. 8 Blatt Pergament. 
3. Städtische Kämmerei-Ausgaben 1369—1374. 3 geh. Bücher. Pap. 
4. Liber de diversis articulis, primo de redditibus civitatis. Kämme­
rei-Rechnungen 1352—1357. Beeidigungen. Bursprake und Ge­
leite 1365—1372. Papierb. in PergvUmschlag. 19 Blatt. 
5. Liber de diversis articulis, primo de redditibus civitatis 
1373—1455. Darin Geleite von 1373—1406. Papierbuch in 
Holz und rotem Leder gebunden. 166 Blatt. 
6. Reval er Zollbuch 1373—1784, In Leder geheftetes schmales 
Papierbuch. Bearbeitet von W. Stieda. 
7. Liber exposit oruni camerariorum civitatis Revaliensis 1376—1379. 
24 Blatt Papier in Schweinsleder geheftet. 
8. Buch der Pfundherren 1383—1385. 37 Blatt Papier. Vor folio 
12 fehlt 1 Blatt, vor folio 14 fehlen 4 Blätter. Papier geheftet 
in Perg.-Umschlag. 
9. Bier-Akzise 1390(?)—1394. Bruchstücke eines schmalen Buches. 
10. Abrechnung der Ausgaben zur Reparatur der Stadtmauern. 
1389. Pap.heft. 
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11. Abrechnung des städtischen Schmiedes. Anfang des 15. Jahrh. 
Schmalheft. 
12. Erhebung des Schosses aus den Kirchspielen zu St. Nicolaus 
und Olaus 1369, 1371, 1372, 1374, 1385, 1390, 1392, 1399, 
1400, 1424. Schmalhefte ohne Einband. 
13. Schoss der Kirchspiele zu St. Olai und St. Nicolaus zu Reval 
1421 und 1422. Bruchstücke eines Schmalbuches. 
14. Abrechnungen der Vorsteher zu St, Olai 1431—1450. 40 Blatt 
Papier, stark lädiert, 
15. Kämmerei-Buch 1432—1463. Pap.buch in Perg. und Leder geb. 
16. Münzbuch 1423—1447. Papier in Leder geb., vermodert. 
17. Abrechnungen der Münzherren 1435—1447. Ergänzt durch 
später gefundene Blätter. Bruchstücke eines Buches. 
18. Waekenbuch 1435—1501. Papierheft in Schweinsleder. 
19. Abrechnungen über die Mühlengelder 1411—1412, 1447—1473. 
Bruchstücke eines Buches. 
20. Der Stadt Mühlenrechnungen 1436—1558. Papierbuch zum Teil 
vermodert, in Leder gebunden. 
21. Aufzeichnung des Ertrags und der Verwendung der Mü lil en­
gelder 1443, 1452, 1455, 1465—1469, 1470—1473, 1476. Neu 
geb. Bruchstücke eines gehefteten Buches. 
22. Städtische Münze 1448—1467. In rotem Leder geh. Papierbuch. 
23. Schuldbuch der Kastenherren 1452. Stark zerfressenes Heft. 
24. Register der Tvnsse tho Revall (Einnahme von den Brauereien) 
Reynoldt Korner Secreter der Stadt dat mal to Renal 1453—1516. 
25. a) Eingekommene Schoss-, Pfund- und Tonnengelder 1460—1514. 
conf. A. g. b) Darin Gesandtschaftsrechnungen. Neu eingeb. 
26. Städtische Kämmereirechnungen 1463, Febr. 5. — 1507. Papier­
buch in Leder gebunden. Dazu ein Index. 
27. Städtisches Rentenbuch 1463—1542. Papierbuch in Leder. 
28. Städtisches Rentenbuch. Aus dem 15. Jahrh. Spätester Nach­
trag 1477. Item hyrinne vindet man boschreuen wowele und 
wat Renthe der Rad der Stad Renal yarlix upboret und wedder-
umme utgeuet. Daran geschlossen Bestimmungen über Maß und 
Gewicht. Original auf 10 Blatt Pergament, mit Perg.-Umschlag. 
29. Summarisches Verzeichnis des eingegangenen städtisch. Schosses 
1477—1631. Papierbuch in Leder gebunden. 
30. Abrechnung der Ausgaben des Siechenhauses 1495—1507. 
31. Städtisches Wackenbuch 1504—1551. Stark lädiertes Papier­
buch in Leder, der halbe Deckel fehlt. 
32. Städtische Kämmerei-Rechnungen 1507—1533. Papierbuch. 
Neu eingebunden. 
33. Buch der Pundtherren (Verzeichnis ausgeführten Roggens) 
15 . . —1567. Papierheft in Pergament. 
34. Buch der Münzherren 1515—1524. Bruchstücke eines in ge­
preßtem Leder gebundenen Buches. 
35. Szysseboch der Stadt Reval 1515—1573. Papierbuch in Leder. 
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36. Rentenbuch deš Siechenhauses 1516—1577. Conf. Nr. 62. In 
Schweinsleder geh. Buch. Die ersten 62 Seiten sind ausgerissen. 
Dabei die ausführlichen Darstellungen einzelner Streitsachen. 
37. Copeibuch der Vorsteher des Siechenhauses zu St. Johann 
1517—1559. (Heise Patiner, Bürgermeister: Hinrik Smidt, Radt-
mann.) Papierbuch, arg lädiert. Der Deckel fehlt. 
38. Register van den Molenteken 1518—1532. Papierbuch in Leder, 
stark lädiert. 
39. Der Kämmerei Denkelbuch 1518—1533. Papierbuch in Leder. 
40. Bruchstücke eines Kämmerei-Buches 1519—1581. Durch Was­
serflecke und Mäuse stark beschädigt. 
41. Rechnungsbuch der Wettherren 1521—1570. Papierbuch in 
prachtvoll gepreßtem Leder geb. Darstellung eines Pilgers. 
42. Städtische Einnahmen von der Brau- und Malzsteuer 1527—1571. 
In Leder gebundenes Papierbuch. 
43. Verzeichnis des Tonnen- und Bakengeldes, der Wein-, Bier- und 
Steinakzise 1530—1552. Papierheft in Leder. Lädiert. 
44. Jasper Kappenbergs Rechnungstabelle für den Betrag der Accise 
1531. Zwei Hefte in Leder. 
45. Molenteken-bok 1532 sq. Papierbuch in Leder. 
46. Der Kämmerer Denkelbuch 1533—1553. Papierbuch in Leder. 
47. Rechenschaft der Zehnten Herren 1538—1690. Quellen zur 
Kriegsgeschichte. Papierbuch in gepreßtem Lederbande mit der 
Jahreszahl 1537. 
48. Städtische Holzrechnungen 1539—1547. Verbrauch von Balken 
und von Brennholz für die Kalköfen. Pap.bueh klein 4° in Perg. 
49. Hauptbuch der Armen-Sachen zum heiligen Geiste 1539—1554. 
Nachträge bis 1606. Älteste Eintragung 1507. 28 Blatt Perga­
ment in Leder gebunden. 
50. Ertrag der Salzakzise 1540—1546. Papierheft. 
51. Salzakzise 1548—1565. Schmalbuch in Leder, stark lädiert. 
52. Kämmereirechnungen 154?—1585. Bruchstücke eines in Leder 
gehefteten Buches, arg lädiert. 
53. Bruchstücke städtischer Kämmerei-Rechnungen. 2. Hälfte des 
16. Jahrhunderts. 
54. Städtisches Wackenbuch für das Dorf Vete 1550—1620. Papier­
buch in Leder. 
55. Schuldbuch des Reval er Stadtvogtes Ifen von der Högli. 
1552—1560. Papierbuch in Leder, stark lädiert. 
56. Accise heiler Weine, fremder Biere und Meths 1553. Schmales 
Buch ohne Deckel. 
57. Verzeichnis der Mühlengelder 1553—1576. Papierheft in Leder. 
Auf dem Deckel ein Mühlenzeichen. 
58. Wackenbuch von St. Johannes der sekenburen 1558—1599. 
Papierbuch in Schweinsleder. 
59. Jasper Kappenbergs Abrechnung über die eingelaufenen Brau-
und Molenteken-Gelder 1562 Dez. 14 — 1563 Dez. 13. Papier­
buch in Pergament. 
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CO. Desgl. 1563 Dez. 14. — 1564 Nov. 27. Papierbuch in Perg. 
61. Desgl. 1564 Dez. 14. — 1565 Dez. 10. ,, „ „ 
62. Abrechnung städtischer Ausgaben 1565—1568. Papierbuch in 
Pergament. 
63. Rechenschaft über die Verwaltung des Nachlasses von Johann 
Houwer 1565—1580. Papierheft, ungebunden. 
64. Rechenschaft über die städtischen Einnahmen 1569—1577. 
8 Hefte, ungebunden. 
65. Salzeinfuhr und -Akzise 1569—1580. Papierbuch in Leder. 
66. Kämmerei-Rechnungen 1581—1612. Papierbuch in Leder. Ein 
mächtiger Band. 
67. Bruchstücke von Abrechnungen städtischer Ausgaben 1584 bis 
1589. Papierheft und lose Blätter. 
68. Mauritz Bretholt's Rechenschaft über die Verwaltung des 
Siechenhauses 1592—1603. Papierbuch in Leder. 
69. Städtisches Kämmerei-Buch 1597—1603, dabei Eines Erb. Rades 
Besendung am wyne, dat ganze Jahr dorch. Papierb. in Perg. 
70. Verzeichnis der auf den Häusern Revals ruhenden Lasten und 
Abgaben. Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrh. Papierheft 
in Pergament. 
71. Rentenbuch der Siechen z. heil. Geiste 1605—1620. Conf. Nr. 23. 
Papierbuch in gepreßtem Leder. 
72. Kämmereibuch 1612—1623. Schmalbuch ohne Deckel. 
73. Kommissions-Protokoll von Anno 1632—1663 (in Schuldsachen). 
Papierbuch in Pergament. 
74. Schossbuch der Stadt Reval 1634—1656. Papierbuch in Perg. 
75. Fischermai-Buch 1634—1674. Papierbuch in Leder. 
76. Soll und Haben eines Ehrb. Rates 1644—1659. Papierbuch in 
Pergament (beschrieben). 
77. Newe Besendung des Rats und der Ratsverwandten mit Salz-
und Weingeldern 1660—1782. Papierbuch in Schweinsleder. 
78. Register der zu Rate gefallenen Straff-Gelder von Anno 
1670—1676. Papierbuch in Pappe. 
79. Waitzen- und Malz-Accise 1674. Papierbuch in Pappe geb. 
80. ,, 5, 55 1675. 55 55 ,5 55 
81. 55 55 55 16(8. 55 5 5  5 5  5 5  
82. Akzise-Rechnungen 1676. Papierbuch in Holz. 
83. „ 1677. „ „ Pappe. 
84. Kämmereibuch 1680—1687. Schmalbuch in ein Missale geb. 
85. Wallbuch-Einnahme 1691—1702. Schmalbuch in Leder geb. 
86. Cämmerey-Buch der König!. Stadt Reval von Johann v. Schoten, 
Bernhard v. Thieren und E. S. Gottschild 1693—1750. Papier­
buch in grünem Leder. 
87. Contribution von Lehm- und Schmiede-Pforten-Quartier. 
1700—1706. Foliant in Leder. 
88. Wette CassaBuch 1703—1752. Papierbuch in Holz. 
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89. Der Kaiserl. verordneten Kommission in Estland Relation und 
Sentiment, betreffend die Untersuchung der Stadt Reval Ein­
nahme und Ausgabe 1725. Papierbuch in Pappe geb. 
90. Kämmereibuch von Christian von Tieren und Christoph Krech-
tern. 1725—1779. Papierbuch in Pappe. 
91. Krechters Kämmereibuch. 1730. Schmalheft. 
92. Kämmerei-Buch als ein Diarium von Christian Wietinghausen. 
Angef. 1745 Dez. — 1763. Papierbuch in Pappe. 
93. Kämmerei Einkauf-Buch von Christian Buchau 1762—1798. 
Papierbuch in Pappe geb. 
94. Fracht-Gerichts-Protokoll 1779—1783. Papierb. in Pappe. 
95. Korn-Kasten Diarium. 1797—1830. In Leder geb. 
A. e. Nachlass-Inventarien. 
(Vgl. B. t, Inventarien d. 16. u. 17. Jahrh.) 
1. Nachlaß-Inventarien 1530—1534. Pap.heft in Perg.-Umschlag. 
2. Nachlaß-Inventarien 1540—1548. (Bruchstücke eines Testa­
ments.) Neu eingebunden. 
3. Nachlaß-Inventarien 1553—1572. Pap.heft in Perg. Neu eingeb. 
4. Inventarien 1558, 1559, 1563, 1589, 1599, 1600, 1607. Un­
geheftete Blätter. 
5. Inventar und Rechenschaft über den Nachlaß Kappenbergs 
1569 sq., f 1569 Febr. 28. Papierb. in Perg.-Umschlag. 
6. Nachlaß-Inventarien 1578—1584. Darunter die Bibliothek des 
Johannes Hauler. Papierheft in Pergament. 
7. Nachlaß-Inventarien 1603—1605. Schmales Buch in ein Perg.-
Missale geheftet. 
8. Index der Nachlaß-Inventarien von 1604—1617 nebst Vormünder-
Verzeichnis bis 1659. Schmaler Papierb. in ein Perg.-Missale geb. 
9. Nachlaß-Inventarien 1617 und 1618. 2 Papierhefte. Cf. auch 
A. f. 20. Berendt Nottbecks Nachlaß cf. A. f. 148. 
10. Nachlaß-Inventarien und Testament des Kaufhändlers Aeltesten 
Michael Meyer 1758. Folio geb. 
A. f. Kaufmannsbücher. 
(Vgl. B. h.) 
Gebrüder Veckinghusen. 
(Vgl. Wilhelm Stieda: „Hildebrand Veckinchusen". Leipzig 1921.) 
(Vgl. B. h. 22. 81.) 


























Kaufmannsbuch, begonnen 1401 in Brügge, geschlossen 1410. 
(H. Veckinghusen.) Schmales Buch in Schweinsleder gebunden. 
Schmales Kaufmannsbuch 1403—1414. (H. Veckinghusen.) 
Pap. in Schweinsleder. 
Kaufmanns-Schuldbuch 1403—1418. (H. Veckinghusen.) Pap.-
Buch in Leder. 
Kauf- und Schuldbuch der Brüder Zaghess, Lodewich, Johann 
u. Hildebrand Veckinhusen 1406—1411. Pap.buch in Leder­
umschlag. 
Kaufmanns-Schuldbuch 1407—1416. (H. Veckinghusen.) 
Bruchstücke eines Schuldbuches 1417—1426. (H. Vecking­
husen.) 
Kaufmannsbuch des Hildebrand Veckinghusen und Philippus. 
Sporenmaker 1418-—1421. Pap.buch in Perg. (Auch polit, 
wichtig.) 
Schuldbuch 1420—1448. (II. Veckinghusen.) Pap. in Schweins!. 
Bruchstücke der Schuldbücher des Hildebrand Vekinchusen, 
dazu Belege. Anfang des 15. Jahrh. Blätter und Hefte in 
einen Lederdeckel gelegt. 
Philipp Sporenmaker. 
(Vgl. Nr. 8.) 
Kaufbuch des Philipp Sporenmaker 1417—1418. Pap.heft in 
Lederumschlag. 
Philipp Sporenmakers Schuldbuch 1417—1421. Papier in 
Schweinsleder. 
Schmales Kaufmannsbuch 1417—1421. Pap. in Schweinsleder. 
Schuldbuch de anno 1469. Daran Rezepte geschlossen. 
Bruchstücke eines Schuldbuches 1476—1491. Pap.heft. 
Schuldbuch des Gotke van Telchten 1481—1506. Auf pag. 122 
eine kurze Familienchronik. Pap.buch in Leder. 
Dabei ein Rezept buch in 16°. Cf. A. f. 14. 
Schuldbuch 1493—1542. Pap. in Perg. 
Schuldbuch des Bernt Pal 1494—1503. Mit Nachträgen der 
Vormünder bis 1507. Pap.buch in Leder. 
Steffen Pelser's Abrechnung über die von ihm geleiteten Han­
delsgeschäfte 1495—1500. Pap.heft, 
Bruchstücke eines Schuldbuches aus dem Ende des 15. Jahrh. 
Pap.heft, vermodert. 
Kaufmanns-Schuldbuch 1506—1532. Papierb. in gepreßt. Leder. 
„ „ 1507—1514. „ „ „ „ 
,, ,, 1507 1533. ,, ,, ,, „ 
Schuldbuch eines Revaler Kaufmanns 1507—1536. Papbierb. 
in gepreßtem Leder. 
Kaufmanns-Schuldbuch 1508—1518. Papierbuch in Leder. 
„ „ 1514—1521. Papierb. in 4° ohne Deckel. 
„ „ 1518—1523. „ „ Schweinsleder. 
,, „ 1518—1543. „ ., Leder. 
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Lütke von Menden. 
29. Schuldbuch des Lütke von Menden 1514—1518. Pap.buch 
in gepreßtem Leder. 
30. 'Kaufmannsbuch des Lütke von Menden 1517—1522. Papier 
in Leder geheftet. 
31. Schuldbuch des Lütke von Menden 1518—1522. Schmalbuch 
in Leder. 
Helmich Ficke. 
32. Schuldbuch des Helmich Fyck 1511—1532. 
33. Kaufmannsbuch des Helmich Ficke 1518—152G. Papierb. in 
Leder. 
34. Schuldbuch des Kaufmanns Hçlmich Fyck 1523—1526. Papi :• 
buch in gepreßtem Leder. 
35. Helmich Fickens Schuldbuch 1528—1541. Papierb. in Leder. 
36. Schuldbuch des Olrik Elers 1533—1550. Papierbuch in Leder. 
37. Kaufmannsbuch des Hans Wasswolle 1535—1539. Papierbuch 
in Leder. 
38. Kaufmanns-Schuldbuch 1536—1542. Papierb. in Schweinsl. 
39. Schuldbuch 1542—1550. Papierbuch in Leder. 
Jasper Kappenberg. 
(Vgl. B. h. 17. 21.) 
40. Kaufmannsbuch des Jasper Kappenberg 1530—1544. Pap.buch 
in gepreßtem Leder geheftet. 
41. Schuldbuch des Jasper Kappenberch 1546—1550. Pap.buch in 
gepreßtem Leder. 
Tonnies Smith. 
42. Schuldbuch des Tonnies Smydt 1547—1552. Pap.buch in schön 
gepreßtem Lederbande. 
43. Kaufmannsbuch des Tonnis Smith 1547—1558. Pap.buch in 
schön gepreßtem Lederbande mit Darstellungen aus dem Alten 
und Neuen Testament etc. 
44. Schuldbuch des Kaufmanns Tonnis Smidtt 1554—1571. Pap.­
buch in gepreßtem Leder, lädiert. 
45. Schuldbuch eines Kaufmannes 1554—1559. fortgef. 1667—1688. 
Auf den ersten Blättern Rezepte gegen Pferdekrankheiten (17. 
Jahrh.) Pap.buch in gepreßtem Leder. Am Einbände einige 
Blätter von Luthers Schrift von den guten Werken. 
46. Bruchstücke eines Kaufmanns-Schmalbuches 1562 sq. Gepreß­
ter Lederband. 
47. Kaufmannsbuch 1568. Mit sehr eingehenden Angaben. Pap.-
Buch ohne Einband. 
48. Hauptbuch des Kaufmanns Alsstorff 1568—1574. Mit Index. 
Pap.buch in Leder, lädiert. 
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49. Das schmale Schuldbuch des Herman Voss 1569—1571. Pap.-
Heft in Pergament. 
50. Simon Mo eil er s Schuld- und Wiederschul dbuch 1593. Papier­
buch in Pergament. 
51. Ausgabebuch des 'Kupferschlägers Henrik Bousman 1595—1601. 
P a p . b u c h  i n  P e r g .  ( e n t h ä l t  b  i  о  g  r .  N o t i z e n ) .  
52. Schuldbuch des Tomas von Werne 1597—1641. Mit zahl­
reichen b i о g r. Notizen. Pap.buch in Leder. 
53. Schuld- und Widerschuld-Buch Engelbert Gruites 1598—1603. 
Heft in ein Perg.-Missale geheftet. 
54. Schuldbuch des Kaufmanns Koch 1602—1657. Pap.buch in Perg. 
55. Hermann Krautmeiers Memorial- und Schuldbuch 1603—1616. 
Pap.buch in Leder, mit zahlreichen Notizen. 
56. Wirtschaftsbuch 1612—1616. Schmales Buch in 16°. In Perg. 
geheftet. 
57. Schuldbuch eines Zeughändlers 1620 sq. Bruchstücke eines 
Heftes. 
58. Schuldbuch 1620—1653. Pap.buch in Holz und rotem Perg. 
59. Bruchstücke eines Schmalbuches Anno 1622. 
60. Schuldbuch des Jürgen Grote 1622—1626. Schmalbuch ohne 
Deckel. 
61. Schuldbuch von Daniel Gloye 1624—1653. Pap.buch in grü­
nem Schweinsleder. 
Hermann Fissing. 
62. Hermann Fissings Adels-Schuldbuch 1618—1643. No. 26. 
Pap.buch in Leder. 
63. Hermann Fissings Hauptbuch D. No. 24. 1621—1632. Papier­
buch in Pergament, gepreßt. 
64. Hermann Fissings Güterbuch 1621—1634. No. 23. Papier­
buch in Schweinsleder, Folio. 
65. Hermann Fissings Schuldbuch 1623—1633. Papierb. ohne 
Deckel. 
66. Hermann Fissings Adels-Schuldbuch 1624—1633. No. 28. L. 
Papierbuch in Pergament. 
67. H. Fissings Journal-Kladde 1626—1629. Papierb. ohne Deckel. 
68. Hermann Fissings Journal (No. 21) 1626—1641. Schmales 
Papierbuch in Schweinsleder. 
69. Hermann Fissings Journal M. 1628—1634. No. 22. Papier­
buch in Schweinsleder. 
Hans Ohm. 
70. Schuldbuch Hans Ohmbs 1631—1657. Am Schluß eine 
Familienchronik. Pap.buch in ggr. Leder. 
71. Hans Ohmbs Schuldbuch 1652—1660. Papierb. in Schweinsl. 
72. Schuldbuch Hans Ohmbs 1652—1661. Pap.buch in Schweinsl., 
defekt. 
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73. Hans Ohmbs Hauptbuch 1653—1657. Auf den letzten Seiten 
einige Wein- und Bier-Rezepte. Papierbuch in be­
schriebenem Pergament. 
Michael Paulsen. 
74. Michael Paulsens Schuldbuch No. 17. 1613—1658. Schmal­
buch in Perg. 
75. M. Paulsens Memorialbuch No. 18. 1632—1634. Papierbuch 
in Schweinsleder. 
76. M. Paulsens Memorialbuch 1641—1678. Papierb. in Schweinsl. 
77. Michael Paulsens Schuldbuch 1655—1663. Schmales Papierb. 
in grünem Leder. 
Paul zur Mühlen. 
78. Schuldbuch P. zur Mühlens 1634—1645. N. A. Papierbuch 
in Schweinsleder. 
79. P. zur Mühlens Hauptbuch 1638—1641. N. B. Papierb. in Perg. 
80. Paul zur Mühlens Schuldbuch 1638—1647. Defekt. Schmales 
Buch in ein Missale gebunden. 
81. Paul zur Mühlens Hauptbuch. N. C. 1641—1649. Papierb. 
in Perg. 
82. Paul zur Mühlen senior Hauptbuch. N. D. 1646—1656. Pa­
pierbuch in Schweinsleder. 
83. Paul zur Mühlen Hauptbuch. E. 1649—1653. Papierb. in 
Schweinsleder. 
84. P. zur Mühlen Hauptbuch. F. 1649—1656. Papierb. in Schweinsl. 
85. Schuldbuch der Brüder Korffmâcher 1629—1651. Schmales 
Pap.buch in Schweinsleder. 
86. Schuldbuch 1638—1641. Schmales Buch in Pergament. 
87. Kaufmanns-Schuldbuch 1639—1654. (Weinhandlung.) Am 
Schluß Rezepte. Papierb. in Pappe und Pergament (Bruch­
stück des Buchs der Makkabäer, lat.) 
88. Schuldbuch 1641—1663, pd. 1680 Mai 17. Papierb. ohne Deckel. 
89. Schuldbuch Dirich Dahls 1644—1662. Schmales Pab.buch in 
Perg. 
90. Kladde 1648—1657. Schmales Buch in Perg., stark lädiert. 
Hinrich von Geldern. 
91. Hauptbuch C. 1645—1664. Nachträge von 1670—1676. 
Pap.-buch in schwarzem Leder. 
92. Hauptbuch B. 1646—1677. Pap.buch in Leder. 
93. Neues Hauptbuch 1632—1692. Pap.buch in Leder. 
Benedix von Schoten. 
94. Bauerschuldbuch von B. v. Schoten 1640—1695. Pap.buch in 
Perg., am Schluß eine Reihe von Gedenksprüchen. 
95. Benedix von Schotens Schuldbuch. A. 1651—1665. Mit 
Nachträgen bis 1674. Schmales Pap.buch in Schweinsleder. 
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96. В. von Schotens Schuldbuch 1666—1699. Pap.buch in rotem 
Leder. 
97. Cladtbuch Anno 1670—1678. Schuldbuch des B. v. Schoten 
Thomson. Pap.buch in Schweinsleder. 
98. B. v. Schoten Schuldbuch 1678—1686. Pap.buch in Leder. 
99. Brieffe Copeia von B. v. Schoten 1688—1709. Pap.-buch in 
Löschblatt-Umschlag. 
100. B. v. Schoten Schuldbuch 1679—1694. No. 4. Pap.buch in 
halbem Lederdeckel. 
101. Pfandtbuch des B. v. Schoten 1684—1691. Schmales Buch 
in Löschblatt-Umschlag. 
102. Clad-Buch von B. v. Schoten 1689—1704. Schmales Pap.buch 
in Löschblatt. 
103. B. v. Schoten Schuldbuch 1690—1709. Schmales Papierbuch 
in Leder. 
104a. B. v. Schoten Rechnung Copey Buch. 1707—1710. In Lösch-
17., Anfang des 18. Jahrh. 
104a. L. v. Schoten Rechnung Copey Buch. 1707—1710. In Lösch­
blatt geh. 
105. Memorial 1651. (Seidenhandel mit Nowgorod.) 
Schmales Papierbuch in Schweinsleder. 
106. Schuldbuch Hans Königs 1651—1656. Schmales Pap.buch in 
Leder. 
107. Schuldbuch 165-2—1674. Papierbuch ohne Deckel, defekt. 
108. Christian Murians Hauptbuch 1653—1663. Auf dem vorletzten 
Blatte biogra phischeAufzeichnungen. Pap.buch 
in Schweinsleder. 
109. Inventarium einer Handlung an englischen Laken 1657—1660. 
Papierheft. 
110. Schuldbuch 1658—1667. 16° in rotem Papierumschlag. 
111. Schuldbuch 1658—1669. Papierbuch ohne Deckel, defekt. 
112. Hauptbuch 1659—1665. Göthgen, H. Warneck gehörig. 
Pap.buch in Schweinsleder. Prod. in sen. 1725 Juni 8. 
113. Berend Büttner Eingekaufte Güter-Buch ДЕ 1659—1671. 
Pap.buch in Schweinsleder. 
114. Schuldbuch B. 1660—1665. Mit Nachträgen bis 1668. Schma­
les Papierbuch mit halbem Deckel. 
115. Hans Jonas Schuldbuch 1660—1676. Schmales Papierbuch 
in beschr. Perg.-Deckel. 
116. Hans Jonas Hauptbuch 1664—1706. Papierbuch in grünem 
Leder gebunden. 
117. Schuldbuch des Hendrich Gooverts van Winthuysen (holländ.) 
1662—1664, 1662—1675. Papierbuch in buntem Papierdeckel. 
118. Holländisches Schuldbuch des Hendrick Goourts Winthuysen. 
1664—1674. In Pappe und grünem Zeug. 
119. Schuldbuch 1662—1685. Papierbuch in rotem Schweinsleder. 
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120. Schuldbuch Friedrich Wartmaus C. 1663—1678. Papierbuch 
in Schweinsleder. 
121. Schuldbuch 1663—1689 von Rodde. Am Ende des 
Buches Familiennachrichten. Pap.buch in Perg. 
122. Lorentz Jauchs Abrechnung 1663 nebst Beilage 1669. Heft 
in Papier. 
123. Johan Bütners Schuldbuch 1664—1681. Ciadde ff. Papier­
buch in Schweinsleder, defekt. 
124. Schuldbuch (des Jacob Asmus?) Lit. E. 1665—1669. 
125. Rober Büttners Obligation und Pfandt-Buch 1665—1678. 
Pap.-buch in grünem Leder. 4°. 
126. Schuldbuch 1668—1671. Pap.buch in schwarzem Leder. 
127. Schuldbuch. Kladde No. 1. 1668—1674. Pap.buch in Papp­
umschlag. 
128. Schuldbuch 1668—1675. Am Ende des Buches einige Fa­
miliennachrichten. Papierb. in rotem Schweinsleder. 
129. Hauptbuch 1669—1688, übergeben 1691. Papierbuch in 
Schweinsl., Großfolio. 
130. Schuldbuch 1669—1691. Papierbuch in Pappe. 
131. Schuldbuch des Hartwich Decens 1670—1688. Schmales 
Pap.buch in Schweinsleder. 
132. Marcus Töke Budeninventarien und Correspondenz 1671. 
Pap.buch in schwarzem Leder. 
133. Schuldbuch 1671—1687 (Factura-Bueh G.). Papierbuch in 
Schweinsleder. 
134. Cassa-Buch von 1673—1682. Schmales Buch in Löschblatt. 
135. Johann Hermundts Schuldbuch 1673—1696. HaußMemorial 
J. M. Pap.buch in Schweinsleder. 
136. Kopeibuch kaufmännischer Briefe des Joh. Suttfredt nach 
Reval 1677—1680. Geheftet. 
Albrecht Fieandt. 
137. Albrecht Fieandt s Klatbuch 1664—1679. Papierb. in Schweinsl. 
138. Albrecht Fieandts Adel- und bürgeri. Schuldbuch. N. A. 
1668—1681. Pap.buch in Schweinsleder. 
139. Dessen Hauptbuch von Ehstn. Bauer-Schulde Lit. A. 1670—1677. 
Pap.buch in Schweinsleder. 
140. Albrecht Ileandts Handwerker-Amt und gemeiner Leute 
Schuldbuch 1673—1680. No. 1. Pap.buch in Pappe. 
141. Albrecht Fieandt's Haus Clad oder Memoriall Lit. В. 1675—1679. 
Pap.buch in Schweinsleder. 
142. Haupt-Buch von Handwerker und Amptleute Schulden No. 2. 
Albrecht Fieandt, Reval 1676—1687. Papierb. in Schweinsl. 
143. Albrecht Fieandts Memorial 1679—1686. Pap.buch in Schweinsl. 
John Brown. 
144. Englisches Schuldbuch des John Browne 1678—1681. Papierb. 
in Schweinsleder. 
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145. John Brownes Briefcopeybuch 1678—1682. Papierbuch in 
Schweinsleder. 
146. John Brownes Englisches Schuldbuch 1679—1681. Papierb. 
in grünem Schweinsleder. 
147. John Brownes Journall Book 1682—1691. Papierb. in Schweinsl. 
Herman Strodtmann. 
148. Herman Strodtmanns Schuldt- und Rechenbuch v. 1679—1683. 
Papierb. in rotem Schweinsleder. 
149. Herman Strodtmans Schuldbuch 1681—1687. Papierb. in ro­
tem Schweinsleder. 
150. Schuldbuch des Hermann Strodtmann 1681—1686. Schmalheft. 
151. Memorial No. 6. 1681 Heft in buntem Papier. 
152. Brief-Konzeptbuch des Kaufmanns B. Rodde 1681—1703. 
Papierbuch in Leder. (Vgl. 121.) 
153. Schuldbuch 1684—1698. Schmales Papierbuch in Pappe. 
154. Schuldbuch 1684—1708. Schmales Papierbuch ohne Deckel. 
155. Kaufmannsbuch des Thomas von Wehren 1684. Defekt. Darin 
seine Unkosten bei der Wahl zum Schwarz Häupter Schaffet 
1688, und seine bei der Hochzeit erhaltene Silbergeschenke 
1695, sowie auch von ihm gemachte Geschenke 1704 und 1710. 
156. Extract aus einiger Kauf 1 eute Handelsbüchern, was das 
G e t r e i d e  g e g o l t e n  1 6 4 1  O k t .  1 3 .  —  1 6 8 5  f ü r  H a f e r ,  
Gerste und R о g g e n. Bruchstück. 
157. Schuldbuch 1685—1692. Papier in Löschblatt-Umschlag. 
158. Hinrich Buchaus Bilanzrechnung 1687. Halbfranz. 
159. Dirik Bartels Hauptbuch 1688—1692. Schmalbuch in Pjsppe. 
160. Journal N. A. 1690—1695. Heft in buntem Papier. Folio. 
161. Extractbuch aus dem Haupt-Schuld- und Factur-Buch nebst 
Inventarium über Herrn Berend Nottbecks Nachlaß 1697—1712. 
Papierb. in Leder. 
162. Johann Caspar Schüslers Hauptbuch 1710—1746. Papierb. in 
Schweinsleder. 
163. Brief-Copeybuch pro Daniel Müller (1729—1735). Papierbuch 
in Leder. 
164. Kladde eines Weinkaufmanns. 1734. Schmalbuch in Pappe. 
165. a) Einsetzbuch von Fabian Reinhold Schlichting 1736, ent­
h ä l t  a u c h  P e r s o n a l i e n  d e s  D o r p a t s c h e n  P a ­
stors J. H. Grotjan t 172 3. Abgedr. im „Rev. Be­
obachter" 1882, Nr. 212, 213. b) Brief-Copie-Buch von Carl 
Gustav Riesenkampff 1747. 
166. Hans Bremers Schuldbuch 1736—1780. Schmalbuch in rotem 
Schweinsleder. 
167. Schuldbuch 1739—1741. Schmalbuch in ein Missale mit Noten 
gebunden. 




169. Hauptbuch A. eines Dehn (Sohn des sei. Arnold Dehn) 1751—52. 
Papierb. in Pappe. 
170. Hauptbuch Nr. 4 von sel. H. Aeltesten Joh. Andr. Steding 
1779—1790. Schmalb. in Schweinsleder. 
171. Ciadde von sel. H. Aeltesten Johan Andreas Steding. 
1782—1789. Schmalb. in Pappe. 
172. Ciadde B. für Jacob Johann Gronicka. 1780—1781. Schmalb. 
in Pappe. 
173. Maklerbuch des Joh. Georg Heilmann 1789—1792. 1804—1810. 
174. Kaufmannsbuch des Jegor Jacowlew, in russischer Sprache 
geführt, 1801, 1802. Papierb. in Halbfranz. 
175. Briefkopeibuch und Schuldbuch des Johan Suttfeldt 1680, 1681. 
Papierumschl. (Vgl. B. h. XIX 69.) 
176. Briefkopeibuch des Joh. Hermann Haecks 1759. 1760. Heft. 
(Vgl. B. h. XIX 69.) 
177. Resolutionen bezüglich die Compagnie der Seiden- und Laken­
händler 1720. In Leder geb. 
178. Diarium was bei der Kramer-Compagnie geschehen. Ange­
fangen 1708 von Joh. Berend Frölich. 1708—1785. Pap.buch 
in Leder geb. 
179. Der Seiden und Lackenkrehmer Compagni Cassabuch, ange­
fangen 1712, bis 1786. Lederband in 4°. Auf dem Deckel: 
С. B. 1709 in Gold. 
A. g. Schiffs-Steuerlisten. 
a) Ältere Schiffslisten. 
1. Schiffslisten 1426—1448. Papierbuch neugeb. 
2. Verzeichnis in Reval eingelaufener Schiffe 1448—1462. Bruch­
stücke eines Papierb., neugeb. 
3. Schiffsliste. Mitte des 15. Jahrh. Frachten. Schmalbuch in 
Perg. 
4. Schiffslisten 1463, 1464, 1465—1470, 1479—1492. Bruch­
stücke neugeb. 
5. Verzeichnis ein- und ausgegangener Schiffe 1586—1587. In 
Schweinsleder geb. 2°. 
b) Portorienbücher. 
1. Einführung Aus Allerlei Schuten aus dem Reiche Schweden, 
Fintlant, Na rua vnd Anderswo Eingefüret 1617. Ausfürung 
Anno 1617. Papierbuch in beschriebenem Pergament. 
2. Einführung Aus Allerlei Schuten Auß dem Reiche Schweden, 
Fintlant, Narua vnd Anderswo 1618. Ausführung 1618. Pa­
pierbuch in Pergament. 
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3. Die deutsche Einführunge Aus Allerlei Schuten Auß dem Reiche 
Schweden, Finlant, Narua vnd Anderswo 1620. Die deutsche 
Ausführimg 1620. Papierbuch in Pergament. 
4. Die deutsche Ausführunge 1622. Die deutsche einFührunge 
1622. Papierbuch in Pergament. 
5. Die deutsche EinFührunge 1623. Die deutsche Ausführunge 
1623. Papierbuch in Pergament. 
6. Ausführungh Anno 1623 von Bartholomaei biß Anno 1624 vff 
Bartholomaei. Einführungh Anno 1623 von Bartholomaei Biß 
Anno 1624 vff Bartholomaei. Papierbuch in Pergament. 
7. Ausführungh Von Anno 1627 Auff Bartholomäi Bis Anno 1628 
zur Bartholomäi. Einführungk Von Anno 1627 Auff Bartholo­
maei Biß Anno 1628 zu Bartholomaei. Papierbuch in Perg. 
8. Ausführungk von Anno 1628 Von Bartholomaei biß Anno 1629 
zu Bartholomaei. Einführungh 1628. Papierb. in Holz und 
Schweinsleder. 
9. Ein- und Ausführung 1629—1634. Papierb. in Holz u. Schweinsl. 
10. Gütterbuch Anno 1631. Papierbuch in grünem Pappdeckel, 
defekt, mit alter Schrift. 
11. Ausführung 1635—1638. Einführungh 1635—1638. Papierb. 
in grünem Pappeinband. 
12. Außführungh 1638—1642. Einführungh 1638—1641. Papierb. 
in Pergament. 
13. Schuten-Journall 1643—1646. Papierb. ohne Deckel. 
14. „ „ 1647—1648. „ in Holz u. Schweinsl. 
15. ,, „ 1648—1650. „ „ „ „ 
16. ,, „ 1651 1652. ,, ,, ,, ,, ,, 
17. Einführung der Schiffe 1652. Schiffs-Journal. Papierbuch in 
Holz und Schweinsleder. 
18. Schuten-Journal 1653. Papierbuch in Holz und Schweinsleder. 
19. ,, ,5 1604. 55  55  55  55  55 
20. Schiffes-Journall der Einkommenden Schiffe des Jahres 1657. 
Heft. 
21. Schiffes-Journall der Ausgehenden Schiffe 1657. Heft. 
22. „ ,, ,, Einkommenden Schiffe 1658. No. 1. Heft. 
23. Schiffs-Journal der Einkommenden Schiffe 1658. No. 2. Heft. 
24. Schuten-Journal der ausgehenden Schuten 1658. Heft. 
25. Schiffes-Journal der Außgehenden Schiffe 1658. Heft. 
26. Portorii Revaliensis Journal der Ausgehenden Inländischen 
Schuten 1659. Heft. 
27. Portorii Revaliensis Journal der Einkommenden ausländischen 
Schiffe und Schuten 1659. Heft. 
28. Portorii Revaliensis Journal der ausgehenden Schiffe 1659. 
Heft. 
29. Portorii Revaliensis Journal der Einkommenden Schiffe 1660. 
Heft. 




31. Portorii Revaliensis Journal der Einkommenden Schiffe 1661. 
Heft. 
32. Portorii Revaliensis Journal der Ausgehenden Schiffe 1661. 
Heft 
33. Portorii Revaliensis Journal der Ausgehenden Schiffe 1661. 
Heft. 
34. Portorii Revaliensis Journal der Ausgehenden Ausländi. Schiffe 
und Schuten 1662. Heft. 
35. Portorii Rev. Journal derer Ausgehenden inländischen Schuten 
1663. Heft. 
36. Portorii Rev. Journal der Ausgehenden Ausl. Schiffe 1663. Heft. 
37. „ „ „ derer Einkommenden „ 1663. „ 
38. „ „ „ „ „ „ 1664. „ 
39. „ „ „ „ Ausgeh. Inländ. Schuten 1664. „ 
40. „ „ „ „ Ausgehenden Schiffe 1664. Heft. 
41. „ „ „ der Einkomm. Schiffe u. Schuten 1665. 
Heft. 
42. Portorii Rev. Journal der Ausgehenden Schiffe 1665. Heft. 
43. „ „ „ „ „ Inl. Schuten 1665. Heft. 
44. „ „ i, „ „ „ „ 1667. ,, 
45. „ „ „ derer Einkommenden Schiffe 1667. „ 
46. „ „ „ Ausgehenden Ausländ. Schiffe und 
Schuten 1667. Heft. 
47. Portorii Rev. Journal derer Ausgehend. Inländ. Schuten 1668. 
Heft. 
48. Portorii Rev. Journal derer Ausgehend. Ausländischen Schiffe 
und Schuten 1668. Heft. 
49. Portorii Rev. Journal derer Einkommenden Ausl. Schiffe und 
Schuten 1669. Derer Ausgehenden Ausl. Schiffe und Schuten 
1669. In Schweinsleder. 
50. Portorii Rev. Journal derer Einkommenden Ausl. Schiffe und 
Schuten 1670. Derer Ausgehenden Ausl. Schiffe und Schuten 
1670. Papierbuch in Pergament. 
51. Portorii Rev. Journal derer Ausgehenden Ausländ. Schiffe und 
Schuten 1671. Derer Einkommenden Ausl. Schiffe und Schuten 
1671. Papierbuch in Pergament. 
52. Portorii Rev. Journal derer Ausgehenden Ausl. Schiffe etc. 1672. 
53. Extract von Einkommenden und ausgehenden Ausländ, und 
Inländischen Schiffen und Böhten 1674. 
54. Pahl-Gelder von Ausg. Ausl. Schiffen und Schuten 1674. Heft. 
55. Journall von Ausg. Inländ. „ „ „ 1675. „ 
56. „ „ „ Ausländ. „ „ „ 1675. „ 
57. „ „ ausl. ausgehend. „ „ „ 1678. „ 
58. ., „ Einsehe Ausgehende Rollen 1680. Heft. 
59. Journal von Einkommend. Ausl. Schiffen und Schuten 1680. 
Heft. 
60. Journal von Einkommend. Inländ. Schiffen und Schuten 1680. 
Heft. 
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61. Einkommendt ausländisch. Journal 1680. Heft. 
62. Journal von Ausg. Inland. Schiffen und Schuten 1680. Heft. 
63. „ „ Einkomniend. Ausl. Schiffen u. Schuten 1681. „ 
64. Extract von Einkommenden und ausgehenden Ausl. und Inland. 
Schiffen und Schuten 1681. Heft. 
65. Journal von Ausgehend. Inland. Schiffen u. Schuten 1681. Heft. 
66. „ „ Einkommend. Ausl. „ „ „ 1681. „ 
67- » » „ Inland. „ „ „ 1682. „ 
68. „ „ Ausgehenden „ „ „ „ 1682. „ 
69. „ „ Einkommend. Ausl. „ „ „ 1682. „ 
70. Diarium Portory Reval 1682. Heft. 
71. „ „ „ von Einkommenden Gütern 1683. Heft, 
72. Journal von Einkommenden und Ausgehenden Schiffen und 
Schuten 1683. Heft, 
73. Extract von Eink. Ausländ. Schiffen und Schuten 1683. Heft. 
74. Joumall л топ Einkcmmend. Inl. Schiffen u. Schuten 1684. Heft. 
75. Journal von Einkommend. Schiffen und Schuten 1684. „ 
76. Journal von Einkommend. Ausl. Schiffen u. Schuten 1684. „ 
77. Journal von Einkommend. Aus- u. Inländ. Schiffen 1685. „ 
78. Journal von Ausgehenden Ausl. Schiffen u. Schuten 1685. ,, 
79. Diarium von Ausgehenden Gütern 1686. Heft. 
80. Journal von Ausgehenden Ausl. Schiffen u. Schuten 1686. Heft. 
81. Diarium von Einkommenden Schiffen u. Schuten 1686—87. „ 
82. Journal von Ausgehenden Inl. Schiffen u. Schuten 1686. „ 
83. Journal von Einkommenden Inländ. u. Ausländ. Schiffen und 
Schuten 1687—1688. 
84. Journal von Ausgehenden Inl. Schiffen u. Schuten 1688. Heft. 
85. Diarium von Ausgehenden Schiffen und Schuten 1688. Heft. 
86. Diarium von Einkommend. Schiffen und Schuten 1688. ,, 
87. Journal von Einkommend. Ausl. Schiffen u. Schuten 1688. „ 
88. Journal von Ausgehenden Ausl. Schiffen u. Schuten 1688. 
89. Journal von Ausgehenden Inl. Schiffen u. Schuten 1689. 
90. Diarium von ausgehenden Schiffen und Schuten 1689. 
91. Journal von Einkommend. Ausl. Schiffen u. Schuten 1689. 
92. Journal von Einkommend. Ausl. Schiffen u. Schuten 1689. 
93. Journal von Einkommend. Ausl. Schiffen u. Schuten 1689. 
94. Extract von Einkommend, u. Ausg. Schiffen u. Schuten 1690. 
Heft. 
95. Monatliche Verschlage der Königl. Portorii-Camer 1691. Heft. 
96. Extract von Einkommend, u. Ausg. Schiffen u. Schuten 1692. 
Heft. 
97. Journal von Ausgehenden Ausländische Schiffen und Schuten 
1693. Papierbuch in Pappe. 
98. Concepte von Attesten von Schiffs-Parten einiger hiesigen 
Bürger 1693. 1694. Heft. 
99. Journal von Einkommend. Inl. Schiffen u. Schuten 1695. Heft, 
100. Journal von Auseghenden Ausl. Schiffen u. Schuten 1695. „ 







































Extract von Einkommend, u. Ausg. Schiffen u. Schuten 1696. 
Heft. 
Journal von Ausgehend, ausländ. Schiffen u. Schuten 1697. 
Heft. 
Journal von Einkommend, ausländ. Schiffen u. Schuten 1697. 
Heft, 
Journal von Ausgehend. Inländ. Schiffen u. Schuten 1697. Heft. 
Portorv- Journal 1697—1698. Heft. 
Diarium von Ausgehenden Schiffen und Schuten 1697. Heft. 
Journal von Einkommenden Inländ. Schiffen und Schuten 1698. 
In Pappe geheftet. 
Journal von Ausgehende Ausländ. Schiffen und Schuten 1698. 
In Pappe geheftet. 
Journal von Ausgehende Inländ. Schiffen und Schuten 1698. 
In Pappe geheftet. 
Journal von Einkommenden Ausländischen Schiffen u. Schuten 
1698. In Pappe. 
Journal von Ausgehende Inl. Schiffen u. Schuten 1699. In 
Pappe. 
Journal von Einkommende Inl. Schiffen u. Schuten 1699. In 
Pappe. 
Journal von Einkommende Ausl. Schiffen u. Schuten 1699. 
In Pappe. 
Journal von Ausgehende Ausl. Schiffen u. Schuten 1699. In 
Pappe. 
Journal von Ausgehende Inl. Schiffen u. Schuten 1700. In Pappe. 
11 „ „ Ausl. ?? » ))  1700. 
11 „ Einkommende Inl. 55 n 11 170V. 
11 „ „ Ausl. 11 11 1700. 
11 „ Ausgehende „ 11 n 11 1701 
11 ,, ,, Inl. 
„ Einkommend. Inl. 
11 11 1701. 
11 11 ))  11 170Ž 
11 „ „ Ausl. 11 ) )  11 1702. 
11 „ Ausgehenden „ 11 ))  11 1702. 
11 „ „ Inl. 11 ) )  11 1702. 
11 „ Einkommende Inl. » » 11 1703. 
11 „ Ausgehenden 11 11 11 1703. 
11 и n Inl. 11 11 11 1703. 
11 „ Einkommend. Ausl. 11 11 11 1703. 
„ Ausgehenden „ 11 11 11 1704. 
„ Einkommende „ 11 ) )  11 1704. 
„ Ausgehenden Inl. 11 V 1704. 
„ Einkommende Inl. ) )  11 1704. 
11 „ Ausgehende Ausl. 11 11 1705. 
„ Einkommende Inl. » 11 11 1705. 
. „ Ausgehende Inl. 11 11 1705. 
„ Einkommend. Ausl. 11 11 1705. 
11 „ Eink. Aus- u. Inl. » 11 1706. 
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139. Journal von Ausg. Aus- u. Inl. Schiffen u. Schuten 1706. In Pappe. 
140. „ „ Emk. „ ,, ,, ,, „ ,, 1707. ,, ,, 
141. ,, „ Ausg. ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1707. , , ., 
142. ,, ,, Eink. ,, ,, ,, ,, ,, „ 1708. ,, ,, 
1 44 170Q 
х г г ^ '  55 55 55  55  55  55  55  55  55  x  1  y J  u  •  5  5  5  5  
144. ,, ,, Ausg. „ ,, ,, ,, ,, ,, 1/09. ,, ,, 
145. . 55 Eink. 5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  1<10. 5 ,  5 5  
146. 5 5  55 AllSg. . 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  1710. 5 5  5 5  
147. Journal von Ausgehenden Schiffen Ihro Gros-Czaar. Maytt, 
P 011 ory-C a nime r In Revall Pro 1711—1714. In Pappe. 
148. Journal von Einkommenden Schiffen 1711—1714. In Pappe. 
149. „ „ „ „ 1711—1712. „ „ 
150. „ „ Ausgehende Schilfen 1711—1712. Papierbuch in 
grünem Pappdeckel. 
151. Journal von Einkommende Schiffe 1713. In Pappe. 
152. „ „ Ausgehende „ 1713. „ „ 
153. „ „ Einkommende „ 1713—1714. In Pappe. 
154. „ „ „ „ 1715. In Pappe. 
155. „ „ „ „ 1715. In roter Pappe. 
156. „ „ „ Ausl. Schiffen u. Schuten 1715. Heft. 
5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 5  1 /15. 5 5  
158. ,, „ Ausgehende Schiffen, von W. Carstens 1716. 
Papierbuch in roter Pappe. 
159. Journal von Einkomm. Schiffen 1716. Papierb. in roter Pappe. 
160. „ „ „ „ 1716. Papierb. in Pappe. 
161. „ „ Ausgehende Einsehe Böhte 1717. Heft. 
162. „ „ „ Schiffe 1717. Heft. 
163. „ „ Einkommende Schiffe 1717, von W. Carstens. 
Papierbuch in Pappe. 
164. Journal von Ausgehende Schiffe und Einsehen Böthen 1717. 
Papierbuch in Pappe. 
165. Journal von ausgehenden Schiffen, ausgehende Einsehe Böhte 
1717, v. W. Carstens. Papierbuch in Pappe. 
166. Journal von Einkommenden Schiffen et Böhten 1717. Papier­
buch in Pappe. 
167. Diarium von Einkommenden und Ausgehenden Schiffen et 
Finnischen Böthen 1718. Papierbuch in Pappe. 
168. Journal von Einkommenden Schiffen 1718, von W. C. Papier­
buch in Pappe. 
169. Journal von Ausgehenden Schiffen et Einsehen Böthen 1718. 
Papierbuch in Pappe. 
170. Diarium von Einkommenden und Ausgehenden Schiffen und 
Einsehen Böthen 1718. Papierbuch in Pappe. 
171. Journal von Ausgehende Schiffen Ausländische 1718 et 1119. 
Heft. 
172. Journal von Einkommenden und Ausgehenden Schiffen et 
Einsehe Böhte 1718. Heft. 
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173. Journal von Ausgehende Finsche Böhte 1718. Heft. 
1J4. „ „ Einkommende Schiffen 1719. Papierb. in Pappe. 
175. Journal von ausgehenden Schiffen, ausgehende Finsche 
Böhte 1719. 
176. Journal von Einkommende Schiffen 1719. Papierb. in Pappe. 
177. „ „ Ausgehenden Schiffen et Finschen Böthen 1719. 
Papierbuch in Pappe. 
178. Journal von Inländischen ausgehenden und von Einkommenden 
Ausl. Schiffen und Schuten 1720. Heft defekt. 
179. Journal von Einkommenden Schiffen 1720. Papierb. in Pappe. 
180. „ „ Ausgehenden Schiffen, Ausgehende Finsche 
Böhte 1720. Papierbuch in Pappe. 
181. Journal von Einkommenden Schiffen 1720. Papierb. in Pappe. 
182. „ „ Ausgehenden Schiffen et Finschen Böthen 1720. 
Papierbuch in Pappe. 
183. Journal von Einkommenden Schiffen 1721. Papierb. in Pappe. 
184. „ „ Ausgehenden Schiffen et Finschen Böthen 1721. 
Papierbuch in Pappe. 
185. Journalen von Einkommenden Ausländischen Schiffen Ditto 
Ausgehende Finsche Böhte. Ditto SchlußRechnugh et Copia 
von Quitanszen von Ihro Kayserl. Maytt. Portory Cammer 
1721. Papierbuch in Pappe. 
186. Journal von Ausgehenden Schiffen et Finnischen Böthen 1722. 
Papierbuch in Pappe. 
187. Journal von Einkommenden Schiffen et Finnischen Böthen 1722. 
Papierbuch in Pappe. 
188. Journal von Ausgehenden Schiffen etc. Heft. 
189. Journalen von Einkommenden Ausländischen Schiffen. Ditto 
Ausgehende. Ditto Einkommende und Ausgehende Finsche 
Böhte. Ditto S с hl ußR e chnungh et Copia von Quitanszen von 
Ihro Kayserl. Maytt. Portory Cammer 1722. Papierb. in Pappe. 
190. Journal von Einkommenden Teudschen Schiffen et Inländschen 
und Finschen Fahrzeugen 1723. Papierbuch in Pappe. 
191. Journalen von Einkommenden Ausländschen Schiffen. Ditto 
Ausgehende, Ditto Einkommende und Ausgehende Finsche 
Böhte. Ditto Schlußrechnung!!. Copia von Quitanszen von 
Ihro Kayserl. Maytt, Portory-Cammer 1723. Papierbuch in 
Pappe. 
192. Journal von Ausgehenden Teudschen und Finschen Fahr­
zeugen 1723. Papierbuch in Pappe. 
193. Journal von Ausgehenden Schiffen et Inländischen und Finni­
schen Fahrzeugen 1724. Papierbuch in Pappe. 
194. Journalen von Einkommenden Ausländischen Schiffen. Ditto 
Ausgehende Designation von Admiralitäts-Schiffen und Fahr­
zeugen. Ditto Einkommende und Ausgehende Finsche Böthe. 
SchlußRechnungh von Ihro Kayserl. Maytt. Portory-Cammer 
1724. Papierbuch in Pappe. 
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195. Journal von Einkommenden Schiffen et Finnischen und In­
ländischen Fahrzeugen 1724. Papierbuch in Pappe. 
196. Journal von Einkommenden Schiffen et Inländ. und Finni­
schen Fahrzeugen 1725. Papierbuch in Pappe. 
197. Journalen von Einkommenden Ausländischen Schiffen. Ditto 
Ausgehende Designation von Admiralitäts-Schiffen und Fahr­
zeugen. Ditto Einkommende und Ausgehende Finsche Böthe. 
SchlußRechnungh In Ihro Kayserl. Maytt. Portory-Cammer 
1725. Papierbuch in Pappe. 
198. Journal von Ausgehenden Schiffen et Inländ. und Finnischen 
Fahrzeugen 1725. Papierbuch in Pappe. 
199. Journal von Einkommenden Schiffen et Inländischen und 
Finnischen Fahrzeugen 1726. Papierbuch in Pappe. 
200. Journal von Ausgehenden Schiffen et Inländischen und Finni­
schen Fahrzeugen 1726. Papierbuch in Pappe. 
201. Journal von Einkommenden Schiffen und Finnischen Fahr­
zeugen 1727. Papierbuch in Pappe. 
202. Journal von Ausgehenden Schiffen et Inländischen und Finni­
schen Fahrzeugen 1727. Papierbuch in Pappe. 
203. Roll-Buch von Ausgehenden Schiffen et Fahrzeugen 1728. 
Papierbuch in Pappe. 
204. Journal von Einkommende und Ausgehende Ausländischen 
Schiffen, ungleichen von Einländischen und Finnischen Fahr­
zeugen 1728. Papierbuch in Pappe. 
205. Portory-Verschlag pro Anno 1728. Papierbuch in Pappe. 
206. Journal von Einkommende und Ausgehende Ausländischen 
Schiffen, inigleichen von Einländischen und Finnischen Fahr­
zeugen 1729. Papierbuch in Pappe. 
207. Journal von Einkommende und Ausgehende Ausländische 
Schiffe, ungleichen von Einländischen und Finnischen Fahr­
zeugen 1731. Papierbuch in Pappe. 
208. Journal von Einkommende und Ausgehende Ausländischen 
Schiffen, ungleichen von Einländischen und Finnischen Fahr­
zeugen 1732. Papierbuch in Pappe. 
209. Journal von Einkommende und Ausgehende Ausländischen 
Schiffen, ungleichen von Einländischen und Finnischen Fahr­
zeugen 1734. Papierbuch in Pappe. 
210. Journal von Einkommende und Ausgehende Ausländischen 
Schiffen, imgleichen von Einländischen und Finnischen Fahr­
zeugen 1735. Papierbuch in Pappe. 
211. Portory-Extracte von Einkommende Ausländische Schiffe 1734. 
Papierbuch in Pappe. 
212. Extract von Einkommenden Ausländischen Schiffen 1735. 
Papierbuch in Pappe. 
213. Portory-Extract von Einkommende Schiffe 1736. 
214. Portory-Rcchnung 1737. Papierbuch in Pappe. 
215. Portory-Extracte von Einkommenden Ausländischen Schiffen 
1738. Papierbuch in Pappe. 
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216. Portory-Extracte von Einkommenden Ausländischen Schiffen 
1739. Papierbuch in Pappe. 
217. Extracte und Rechnungen von Einkommenden Ausländischen 
Schiffen 1741. Papierbuch in Pappe. 
218. Portory-Journal von Einkommenden Ausländischen Schiffen 
und Schuten 1741. 1742. Papierbuch in Pappe. 
219. Portory-Rechnungen 1744. Extract von Einkommenden Aus­
ländischen Schiffen. Heft. 
220. Portory-Schluß-Rechnung. Spezifikation von Einkommenden 
Ausländischen Schiffen 1746. Heft. 
221. Portory-Schluß-Rechnung, Spezifikation von Einkommenden 
Ausländischen Schiffen 1747. Heft. 
222. Portory-Schluß-Rechnung, Spezifikation von Einkommenden 
Ausländischen Schiffen 1748. Heft. 
223. Portory-Schluß-Rechnung, Spezifikation von Einkommenden 
Ausländischen Schiffen 1749. Heft. 
224. Journal von Einkommenden Ausländischen Schiffen u. Schuten 
1748 und 1749. Papierbuch in Pappe. 
225. Portorv-Journal von Einkommenden Ausländischen Schiffen 
und Schuten 1749 und 1750. 
226. Portory-Schluß-Rechnungen 1750, Spezifikation von Einkom­
menden Ausländischen Schiffen etc. Papierbuch in Pappe. 
227. Portory-Schluß-Rechnung 1751. Spezifikation von Einkommen­
den Ausländischen Schiffen etc. Papierbuch in Pappe. 
228. Portory-Schluß-Rechnung 1752. Papierbuch in Pappe. 
229. „ „ 1753, Spezifikation, Papierbuch in 
Pappe. 
230. Einkommende Ausrechnung von Ausländischen Schiffen, pro 
Anno 1753. Schmalheft. 
231. Portory-Schluß-Rechnung 1755. Papierbuch in Pappe. 
232. Portory-Extracte und -Rechnung 1771. Papierbuch in Pappe. 
233. „ „ u. Rechnungen 1772. „ „ 
234. „ „ ,, ,, 1773. „ „ „ 
235. „ „ „ „ 1774. „ „ ,, 
236. „ „ „ ,. 1775. „ „ „ 
23 <. ,, 1, ,, ,, 1< /6. ,, ,, ,. 
238. Portory-Rechnung und -Extracte 1777. „ „ „ 
239. Verzeichnis von Ein- und Ausgegangenen Schiffen 1777. 
Papierbuch in Pappe. 
240. Portory-Extracte und -Rechnungen 1778. Papierbuch in Pappe. 
241. Portorv-Rechnimg und Extracte 1780. „ „ „ 
242. ,, „ „ 1781. „ „ ,, 
243. Schluß Rechnungk von Ihro Gros Czaar, Maytt. Portory 
Cammer in Reval. 1715—1720. Papierbuch in roter Pappe. 
244. Journal von den einkommenden Schiffen der Portorienkammer 
1718. Papierbuch in Pappe. 
245. Raport-Boeck van incommende buten landse coopradv Schee­
pen van de jaren 1718—1723. Papierbuch in Halbfranz. 
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246. Journal des Rev. Admiralitäts-Kontors über Schiffsreparaturen 
von 1716—1723. Teils in holländischer, teils in russischer 
Sprache geführtes, in Leder gebundenes Foliobuch. 
247. Einkommende Portorio Waaggelder und ausgehende Portorio 
Pfahlgelder 1731, 1732, 1733. Schmales Papierbuch. 
248. Einkommende Portorii Waaggelder und Pfahlgelder 1734, 
1735, 1736. Schmales Papierbuch. 
249. Schiffsfrachten-Schuldbuch, 1773, d. 1. April. Schmalbuch. 
250. Schiffs-Frachten-Schuld-Buch 1797. Papierbuch in Pappe. 
251. Schiffsbuch von dem Brigantin „die zwey Freunde von Reval" 
von den 22. Nov. 1792 bis den 31. Dec. 1793, von Nicolaus 
Gerh. Steg. Papierbuch in Pappe. 
252. Protestations und Bewahrungen von Schiffer 1802 ff. See-
Protest Anno 1807—1810. Pro- et Reprotestations-Protokoll 
in Schiffs-Sachen 1815—1816. 
A, h. Ritter- und Landschaft. 
(Politik. Verfassung. Recht.) 
1. 63 Kurländische landtägliche Abscheide 1618—1699. Papier­
buch in Leder, in 4°. 
2. Schwedische Land rolle der königlichen Kommission in Estland 
1685—1688. Papierb. in Pappe. 
3. 1690 Kopeibuch, enthaltend Pacta, Verordnungen, Manifeste 
kurischer Herzoge, gravamina und Protestationes der Land­
schaft, Landtagsbeschlüsse der Kurländer und Semgallen, In­
struktionen für Abgesandte zu den polnischen Reichstagen, 
Entscheidungen polnischer Könige in Angelegenheiten Kurlands 
1568—1670. Papierb. in Perg. geb. Die ersten Seiten lädiert. 
4. Von Bauern versetzte Pfänder bei einem ungenannten Wucherer 
(meist Schmucksachen aus Silber und Gold gegen Getreide oder 
Geld) 1695—1709. In Leder geheftetes Buch, in dem die ersten 
und letzten zwei Blätter sehr defekt sind. 
5. a) Decisiones super gravaminibus a generöse nobilitate Ducatus 
Curlandiae et Semgalliae. Anno 1717, propositis publicat. 
Papierbuch in Pappe. Lateinisch mit deutscher Übersetzung, 
b) Dasselbe, stark lädiert. 
6. Lateinische Denkschrift über das Verhältnis Preußens zu Polen 
[u. a. auch über die polnischen Besitzansprüche an Kurland], 
verfaßt, resp. gezeichnet von Ilgen, 1719, März 29. 
7. Pro informatione, daß die Kurländer dem Ernst Biron keinen 
Gehorsam zu leisten hatten. 1763. Heft, 13 gedruckte Seiten. 
Eingelegt: Relation wie es mit der Aretirung des Hertzogs von 
Curland zu St. Petersburg zugegangen. D. 9. Nov. 1740. 
Handschr. 
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8. Verbesserte Landtags-Ordnung oder Reglement, wie auf den 
Landtagen in Livland verfahren werden soll. 1759, 1774. 
9. Landrolle des Herzogtums Estland nach der Revision von 1765. 
Gedruckt gr. 8°. 
10. Rezeß und Protokoll des rigaer Landtages von 1772. Papierb. 
in Halbfranz. Vidimierte. Kopie. 
11. Rezeß und Protokoll des rigaer Landtages von 1774. Papier 
in Halbfranz. In diesen Band eingelegt ein Schreiben: Mah­
nung des Gen. Gouv. Browne an die Ritterschaft (Landtag, 1783) 
der Processucht zu steuern. Dat. Riga Schloß, d. 17. Okt. 1783. 
12. Landläufige Rechte der Stiftischen in Livland. Ältere Gesetz­
bestimmungen über die Heerweide eines Ritters und' eines 
Knechtes; Privilegien aus dänischer und Ordens-Zeit; Der 
Bauern Recht; Den Herrmeistern geleistete Eide; Lehnseide; 
Proceßordnung der Ritterrechte in Livland mit Ausnahme des 
rigasehen Stifts 1534. Die ersten 23 und die letzten 3 Bl, 
fehlen. Papierb. in Perg. geb. 
13. Des Fürstenthum Ehsten Ritter und Landrecht. Handschr. des 
17. Jahrh. In bunte Pappe geb. 
14. Des Fürstenthum Esten Ritter und Landrechte Ao 1796. 6 
Bücher. Papierb. in Leder. 
15. Dasselbe unvollständig (В. 1—5). Papierb. in Leder. 
16. Darstellung des bürgerlichen Rechts in den Ostseeprovinzen. 
Buch IL Lithograph, in Pappe geb. 
17. Kurländisches Recht, vorgetragen von Prof. Lampe. Dorpat 
1820. Handschr. in Pappe geb. 
18. Verordnung über die Ordnung der Adelsversammlungen, Wah­
len und Dienste vom 6. Dezember 1831. Papierb. in Pappumschl. 
19. Erster provocantischer Disputationssatz in der von Nolde-Klein-
Gramsdenschen Ediktalsache 1842. Am Ende die v. Noldesche 
Stammtafel. Zweiter provocantischer Disputationssatz in der­
selben Sache 1843è 
20. Landgemeinde Ordnung für die Ostseeprov. 1866. Aus Fr. 
G. v. Bunge s Nachlaß. 
21. Chronologische Sammlung von Urkunden und Gesetzen zur Ge-
schichts- und Rechtskunde Liv-, Esth- und Curlands, Abthei­
lung XI. 1602—1648. Handschr. von Bunge in einer Mappe. 
22. Einleitung in sämtliche Quellen des liv- est- u. kurländischen 
Rechts, bearb. von Fr. Bunge. Dorpat, 1824. Papierheft in 
Pappe. Orig. Mskrpt, 
23. Grundriß des estl. Privat-Landrechts, entworfen von Fr. Bunge. 
Dorpat 1824. Papierb. in Pappe. Orig. Mskrpt. 
24. Estl. Privat-Landrecht, bearb. von Fr. Georg Bunge. Dorpat 
1824. Orig. Papierb. in Pappe. 
25. Über den Sachsenspiegel als Quelle des mittleren und umgearb. 
Ritterrechts, sowie des oeseischen Landrechts von Fr. Georg 
Bunge. Dorpat 1826. Papierb. in Pappe. Orig. Handschr. 
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26. Darstellung des heutigen russischen Handelsrechts mit Rück­
sicht auf die deutschen Ostseeprovinzen von F. Gr. v. Bunge. 
Dorpat 1829. Teil II: Nachträge und Ergänzungen zu Teil I. 
Papierb. in Pappe. Orig. Mskrpt. 
A. i. Plakaten- und Publikaten-Bücher und 
Bücher aus der Statthalterschaftszeit. 
1. Plakatenbuch 1700—1731. In Leder gebunden. 
2. 'Kaiserl. Generalgouvernements und Reichs-Collegii Plakaten 
1712—1726. In Halbfranz geb. 
3. Plakatenbuch 1727—1738. In Halbfranz geb. 
4. „ 1739-1744. „ 
5. Publikate des Gen.-Gouverneurs Prinz von Holstein 1764—1766. 
1769—1774. In Pappe gebunden. 
6. Statthalterschafts-Regierungs-Publicata 1787. In Pappe geb. 
7- 5? 7) ' 88. ,, ,, ,, 
»» ^ n 1/89. ,, ,, ,, 
9. „ ,, „ 1/90. ,, „ „ 
10. „ „ „ 1791. „ „ „ 
П. „ „ „ 1792. „ „ „ 
12. ,, „ „ 1793. „ ,, „ 
13. „ » ?» 1/94. ,, ,, ,, 
14 1795 - L - i .  , ,  , ,  , ,  X  •  i / U .  , ,  , ,  , ,  
15. Protokollbuch der revalschen Statthalterschaft 1795. In Halb­
franz gebunden. 
16. Befehle und Communicate 1786. In Pappe gebunden. 
1 7  1 7 R 7  
Х  1  •  V  V  J .  J  О I .  , ,  , ,  
18. „ „ „ 1788. „ „ „ 
19. Eingegangene Befehle und Communicate 1789. In Pappe geb. 
20. „ „ „ „ 1789. „ „ „ 
21. Befehle und Communicate 1791. In Pappe geb. 
22. „ „ „ 1792. „ „ 
23. ,, ,, 1793. ,, ,, r 
24. „ „ „ 1794. „ „ 
25. ,, ,, ,, 1795. ,, „ 
26. Konzepte 1788. In Pappe geb. 
27. „ 1792. „ „ 
28. „ 1793. „ „ 
29. v 1/95. „ ,, ,, 
30. „ 1796. „ „ 
31. Missiv-Protokolle 1791. In Pappe gebunden. 
32. Abschriften von Ukasen aus den Jahren 1793—1796 der Statt­
halterschaftsregierung. In Leder gebundenes Buch. 
33. General-Verordnung betreffend die Aushebung der Rekrut en 1770. 
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А. к. Bücher verschiedenen Inhalts. 
1. Libri 5 Juris Culmensis. Handschrift a, d. J. 1656. Fol. 239: 
Verzeichnis der Burgermeister, Ratsherren und Herrn Scheppen 
der Stadt Danzig 1342—1664. — Fol. 457: Verzeichniß der 
altstädtischen Herren 1433—1644. — Fol. 463: König!. Burg­
grafen, 1457—1665. — Fol. 469: Verzeichnis der Könige von 
Polen 1000—1648. — Fol. 474: Kurtzer und grün dl. Bericht 
von Erbstellen und sonderlich was desfals der Königl. Stadt 
Danzig Rechtgebrauch ist. Durch Seer. Caspar Schütze 1576. 
Folioband in Leder. 
2. Titulaturen von Fürsten, von weltlichen und geistlichen Großen, 
von Behörden und gelehrten Korporationen des XVI. und XVII. 
Jahrhunderts. Papierb. in Pappe. 
3. Titulatur-Buch 1710—1782. Heft. 
4. Das Stadtrecht von Lübeck, samt Schiffs-Ordnung und See-
Recht. 1728. Papierb. in Pappe. 
5. Holländisches Seerecht: Ordinantie angaande de dienst ter Zee. 
18. Jahrh. Papierb. in Pappe. 
6. Abschriften der im Gericht vorgewiesenen Privatschuldbriefe. 
1737—1756. Folioband in Leder. 
7. Catalogus derer Bücher, so zu bekommen in Reval bey Johann 
Gellern 1746. Papierb. kl. 4° in Pappe. 
8. Gesetze der Societaet auf dem Dom in Reval; welche den 
17ten November 1788 gestiftet, und den 23sten Januar 1789 
eröffnet worden. Gedr. b. Iversen und Fehmer 1791. 
